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L j a . CA R E 
D E 
E R A R I O MUNICIPAL 
l i a supresióu del impuesto de Consii-
xnos ha dado actualidad, y ha resucitado 
con caracteres de apremiaaite urgencia, eJ 
problema de las Ilaeiendas locales. Es 
notoria su M t a de recursos; palmaria su 
debiHdad agudizada por la supresión de 
ese impuesto. V nótese cómo ahora se 
repite lo que ya se dijo, muchas veces con 
motivo de la discusión del proyecto sebre 
^ l ^ j i í s t r a e i ó n loóail, presentado á las 
Cortas; por el último Gabinete presidido 
por ed Sr. Maura: ".Es preciso c » w la 
Hacieisda municipal ." 
Resulta muy df^orc-so eonv-eaciírsc de la 
exactitud del pensainiento así expresado: 
tan' dolroso como sería para una familia 
tener que preoeuiparse de crear su patri-
monio después de estar constituida, dcs-
pijés de tener necesidades ineludibles á 
que atender: hay indudablemente tanto 
;eiJ:U7i supuesto como en otro, una inver-
;6ÍGI» de términos que es germen de gra-
ves trastornos; pero el hecho es que esta-
mos efectivamente en el «aso de crear 
esas Haciendas qu?& debieron existir por 
sí-mismas. 
yente, que el Estado creara su Hacienda; 
quienes estaban colocados á su frente cui-
daron ante todo de hacer Municipio; sólo 
entonas, y contando con recursos pro-
pios, se constituyó sobre sólida base su 
Hacienda. 
í/a Hacienda municipal no.se consti-
tuirá jamás por medio de los recursos 
que, desmembrándoles de su Presupuesto, 
la ceda el Estado: este camino, seguido en 
España por la ley de 11 de Julio de 1912, 
es kidudabkmente equivocado; sólo el 
Municipio puede fijar cuáles han de ser 
las fuentes de sus ingivsos; muchos de 
les impuestos que el Estado le cede pier-
den toda su virtualidad al paaar á sus 
minos: el de cédulas personales, por ejem-
plo, produjo rendimientos gracias á que 
los primercí» responsahlefi de su recauda-
ción aiote el Fisco eran los mismos Ayun-
tamientos. ¿Qué ocurrirá cuando, merced 
á la iley de supresión del impuesto de 
Consumos, y á niedi<ia que se ivaya apü-; 
cando á toda España, desaparezca por 
completo la centralización del impuesto? 
Es además indudaible que los Ayunta-
mientos que más se han de resentir de ia 
falta de ingresos por Consumos son los 
de población medra y escasa riqueza; y 
¿no constituye algo muy parecido al sar-
casmo entregarlos en compensación el im-
puesto sobre coches y carruajes de lujo 
y el que grava los casinos y círculos de 
recreof ¡A fe que n i por un concepto ni 
por otro conseguirán grandes ingresos las 
L O S C Á T Ó L i e O S 
JOSÉ NlkñlA FÍ3RE3AS DEL PILAR 
Y £ por qué no existen ? Prescindümos 
' 6F H , . , capit'aJes de tercer y cuarto crdea! 
i éti desastroso resultado que para la vida | 
i municipal íwvieron -las leyes desamorti-
zadoras, que arruinarotti á los Municipios 
,sin proporcionar al Estado un beneficio 
que estuviera en proporción con la inten-
sidud de les daños causados; ciñéndeoos 
aJ momento presente, y considerando cen 
alguna aliención las cireu-nstkiincias lega-
les y reales en medio de las que se des-
cÉvuelve la vida de los Municipios, fácil 
V C C - S N E U T R A L E S 
El "Mícir^enfci'adí.t", de Críst'an'a, re-
prcr3uc6 el juicio del pracjXIen'te de la Aso-
será notar entre unas y otras un profun- ¿,3 ^ n ^ s , Sr. Detrev 
•Qngapaiaa, que -ha cü-aiio lo sj-juá^rtte: 
'Nofiotoroo, los sirmad'jrea de buques de 
do contraste. . . 
Q La I t y Alunicipal proporciona á los 
AyuntaroiPa.tc^ abundantes fuentes Qd, i y ü ú ^ ^ viola,r el vi. 
gente, '(atffijKálatí: ©n sus buqr.os la bandera 
'•cae ufa Fiáis nepIraT, ic-axo. oosa gp&rálla," 
^aún ea el ca'¡o de que se quiera, esquivar 
• ̂ - • • '-vi rh.'' le&tr* ''•roi>:Jti:t'ir-e Tin . "á-inriro tí« 
la bnp-a" . Si ••'cs.togiesfts W/^c-u ÍI-:-K>- ée' 
la baradiora •É)eúó:ia)l ea grain esca".a, para em-
qnbargo, no es asi: los rendimientos que cubrir, par ejemplo, sus tiar.'tportes de 
cai'bá-n en el Canal de da Maoidlia, .'os aJe-
mianias tendTían perfet.̂ .o dti.'ecto paTa XJO 
Laiüar caso de'este ©ubterfuíjio'." 
ingreso: quien quisiera, juzgar la. situa-
ción financiera del Municipio español per 
5a «hrsp-le ífc*"'-- ^ T>rftceptoís, M<M1-
iBente tendería á ctveria próspera, y, sin 
L O QUE IMPORTA 
Varias enhorabuenas y excitaciones he-
mos recibido con ocasión de los artículos 
referentes á Instrucción pública, los dj-
reehos de los católicos y la legalidad vi -
gente. Mucho agradecemos, y mucho áni-
mo nos : dan las epístolas y palabras de 
nuestros amigos. 
Y solamente cp;emos oportuno consig-
nar que e l caso del Sr. Fuset no es más 
que una de tantas manifestaciones de la 
llaga que combatimos, del problema cuya 
solución buscamos. Manifestación á qiw 
nos hemos referido, como á otras varías, 
€n Murcia, en Valladolid, en Zaragoza, 
en Madrid, etc.,' como nos referiremos á 
cuantas surjan, para poner delante de los 
ojos los avano s del mal religioso social, 
y mover a atajarlos. 
Lo que importa, creemos, que nos 
persuadamos de que la. situación presen-
te es pésima, desde el punto de vista ca-
tólico, y por contera antilegal; y que, en 
consecuencia, comencemos, desde hoy, sin 
dejarlo para después, á procurar se cum-
pla la ley siquiera, mientras cons güimos 
se" respeten todos los derechos de la Igle-
sia. 
Y como nada eficaz puede hacerse in-
dividualm- nte, sin organización apta, de 
tíhí la necesidad de un organismo, que es 
lástima no venga funcionando ya d<s:le 
mucho antes de que el doctor Fuset pro-
moviera los deplorables inck^ntes de 
Ijarcelona. • • 
La separación del malaconsejado profe-
sor de Zoología, es cosa secundaria. Amo-
nestado fué antes de ahora, y, sin embar-
go, ha vm Ito á andar los mismos malos 
pasos. le separaría de la cátedra, y 
ctro profesor, desde ella, ó desde otra, 
defendería ig-ualcs ó diversos errores. 
Insistimos eii que lo. grave- «¡̂  que los 
católicos no hayamos logrado aún se cum-
pla la ley, que manda seaai fíitólí^í! fas 
ex plica ciones de los catedráticos, funcio-
narios del Estado católico, y que permite 
ffue cada español elija la profesión que 
quiera y la aprenda como le plazca, sien-
do por ende ilegales y arbitrarios los exá-
menes por asignatura, los libros de tex-
to y IQS programas. 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
DIA DE DIAS 
El director R-Jtstaid, urna Oíaítorádad norue- Mañana, festividad de San Gábino, San 
ga ea araterfa de aiavesacióai, ha decl'.arado ^Yaro. ^ ^aQ Conrado, celebra sus días el 
lo sl-guácinte: 
"La coiE.uinrliración brit^in'ka es. com.p:kta-
metaíe ioucompaxt̂ i.6bla. Cvo se puede O'ei 
producen esos recursos son exiguos, están 
una desproporción notoria con las nece-
sidades á cuya satisfacción se haá de de-
dioár. ¡Nueva prueba de debilidad nacio-
nal que por todas -partes deja sentir sus 
efectos! 
j Y ahora ocurr i rá preguntar de nuevo: 
|por qué viven los Ayuntamientos en es-
tas. condiciones 1; y avanzando un poco 
más, se p regun ta rá también: ¿es acaso 
que en el fondo del problema relativo á 
j la existencia de la Hacienda local hay, 
ente todo y sobre todo, una cuestión ad-
; ministrativa V A l enfocar el tema desde 
eáte punto de vista quiero hac^r abstrac-
ción completa del aspecto, incluido en el 
Código nenal ó fronterizo con él, en que I f ' "^ 86 ^ « J 0 ^ « g * 8 ^ ^ 1 ceso en su enfermedad, habiendo pasado . la 
7 g P , ' . semejante radtea do pro- ^ehe última extremadamente molesto, 
ja colocan, quienes por mala fe o incu- tecoiem re»"a sus buques meri-anil€.3, á i-e- ^ ^ ^ ^ J - I-
; l ía, abusan de la confianza en olios de-
Infantito Don Alvaro de Orleáns. 
También los celebran la marquesa viuda de 
Canales de Obozas, la señorita de Me>ar el 
que u-na naa.ón In^aterm so e¿:m4a ™ ^ , Hacienda, conde de Bugallal; 
mama dte barjdte:aj3 raeu.tiia.'.es. ha-ta en el ic! ex P^-^nte del Consejo.epnde.de Ro-
ca>35 Kiia fueoe .legal, scejún el derecho ^anones; los duques de Almenara Alta y 
ingr-ós." Santa Lu<ía; marqueses de Cénete, Villabrá-
-Bl Der '-dlco sueco "A<Tt&D.W.ẑ " dice «a gma. ^ a n i a r t a y Villamayor; condes del 
mi srtacíaJo de foodo lo q.ue .£gue: | ^ *0TaKd(: Calatrava, Revillasi-
¡gedo, loreno, lorru-bia y Adanero, y seño-
Ing-laitcfrra, qi-* iiajúin f-t^fV- i 
taeio'nes o/ñcía'jcs y parf cfaiares pretende j 
s e m í c e ¿tomitnoe en lee na1, es oJii tsj^oUiía I 
g-T'^».. i ÍTnez A vial y López Mora. 
ENFERMOS 
Kl general Azcárraora ha tenido un retro-
sa.r d'a -sni podfe.ntga flota, e-s de una iTon-ia 
imjUipe'eVxIe. 
".'.Arts 'Gobk-rrj-19 neutj-s/.-fcvs'tletnein el 
ber óe -protestar o-m gi^n cfocrigía ^odira 
esta «rr.ci-.x: li.'.a ileigaS de 'n •bai>:''jra de 
otros patifíea, "peí «q^e corntituye un bscho 
a'ví-'clutaimente ingueíi'Ccarjús, tai oomo i'o 
serla el i DO -de un reí urci í e falso 6 de 
tar'etaa d.a v'sita Tciba-̂ tao, <t;ia ánlme de 
eviitar molertt'las, metiva^ara FOT Imlebi-da 
liBgi.'tfi.TEráfin. Otra cuestión 'hay que saber, 
y €'Si Si Lnrr'ixterra é p ^ M expuesta etn a'te 
asunto á oiPttM-̂ 'aigicfipjE©. Porque si no fue-
se asf, seguirá segUTamemte por ed mismo 
cam.lno. 
"Lo que queda per probar es la certeza 
de la Iritcini.s'Sn. que arare-xteTicnte extete, 
d'e armar á tod!cs 'os buques mercantes. 
Bntcmces eratos buiquce, cutilerbcs por ban-
dería nevitíran—nue pediría ser la su-e^a—, 
disrisranían sobre les buques de guenra, y 
njCDotirtcs que»'lar'amos "de heciho" compli-
cados en la guerra. 
"Tales pe n-jecslrvais—ícneluye dii-:!"endo 
el aAiften.bladet—se presentaa para la na>-
voga-ol-ón «ueca y auestna país, gracias & 
la eomu¡n?f'aa"C<n oficóaT ln¡3kija. No nes po-
dría suoei'i'er nada peor." 
B l "A,f ten posten" dlVn» q ue emtre les na-
vieoirs del paí-s se com'Silidera la declaTa'ci'Cn 
del Go'bl'er.no aJemáj* ¿©mío prevención amiis-
tí»aa y correóte., y semejamte é. le, nota amte-
rior im^^sa declar-ando qu© el m ar dei Nor-
te se debe ccosiderar como teatro de la 
guerra. 
Añade que üb ^Jecilarajoión alemana no 
confenie n¿'.n.g'vn:a ipToh.iibioil5n< -sino que lla-
ma solamieeite la aterríifai de' líos neutrales 
so.bre uai rie~is.o eventual, deja-nrio li'hre á 
primero el ingreso que el gasto, pero al toio el munido de .correrlo 6 no. 
• aplicar á las colectividades púb l i cas tan E1 "Noticiero Nuevo de Zurtch" escribe 
;elemental principio económico, no se pue- 10 s^ui<:,:i!te-
, 3 , , • . i . XÍ • ' "Eil jueves ipr5xlmo erfranl, em v'tgor el. 
perder de vasta l a influencia reciproca bloq,Ul90 ^ m á c a en aguas taglesas y en 
•One dentro do ellas tienen los ingresos y | el Csmai el© la M'ain.c??a. E s mmy posible que 
tiaibnl otm vez â -'nte'>'imient>'>B que hie-
rarn los fiepíüirndéiatoe humanos y que se ex-
.piritaráin dle n w v o pw los adversarios de 
Alerraaía r'"'" el m -̂do onnoc'do ya, y eon 
el fin mamfifi€'9to die tuirthar o? juicio recto. 
"Alemania ba indicado clframen-te, y c-n 
<Jeb"Mla ainticlpaí:.i5n;, los peligros que pu«-
de baibier ctepSa eT 18 de Febrero en 
| positada; .tomo la palabra administración 
tn su sentido más amplio y comprensivo, 
que á más de ese aspecto, abarca otros á 
.los que me refiero concretamente. 
Bien sé yo que la escasa resistencia 
contributiva del país, muy agotada r a 
por, las cargas que impone el Estado, no 
puede soportar con facilidad los arbitrios 
rounicipales; pero,es que estos arbitrios 
lian de estar en relación, no sólo con la 
capacidad qu'3 para soportarlos tenga el 
contribuyente, sino con la extensión de 
los servicios del Municipio. Y de este mo-
do se dibuja un círculo vicioso; los ser-
vicios municipales, ¿están desatendidos 
•pór falta d3 recursos, ó es más bien que 
líos ingresos de que pueden disponer los 
Ayuntamientos son exiguos, por faltar en 
estas corporacionfs las iniciativas y la 
perseverancia suficientes para despertar 
*n los pueblos todas las dormidas ener-
gías, todas las secretas fuerzas, que al re-
velarse y desenvolverse habían de pro-
'dueir una vida municipal más robusta? 
• Claro está que en el orden lógico es ^ 
encuentra muy mejorada de la ope-
ración que ha sufrido la joven marquesa de 
Guevara. 
V I A J E S 
Han hr-tfko una expedición á La Granja 
los duques de la Victoria y los condes de 
Rindoms. 
—Han salido de Madrid: para Valc^fia, 
el marques de Tosas, y para Burgos, D. •Oésar 
Gallardo. 
—'Acompañado de su hijo D. Carlos, re-
gresó ayer, de su excursión á Andalucía, el 
conde de Romanoaes. 
[ L PAPA Y E L P. 
'ios gastos. 
í-a misión de administrar, ampliamen-
te entendida, no se reduce á atender á 
la satisfacción de los segundos mediante 
t i recto empleo de los primeros: requiere 
también el fomentó y la dirección de los i termtoa^rs parajes m-arí-timos. «previniendo 
• , , . , , , i á la natve^ariYin Tieutrail: es que derprecie 
«itereses colectivos para lograr asi el en-1 e, tendmá que topoir-tar laa ociasecuein 
gl'abdeoimiento de la entidad adminis- i cas." 
trada, que permita después impulsarla 
por el derrotero de nuevos progresos. 
Los Municipios prusianos, que tan en-
v5diable prosperidad y tan independiente 
^ida han llegado á alcanzar, no pidieron 
^uuca, ni aun en pkno periodo constitu-
SjISictoJ-elc-írré nco-
ROMA 17. 
Su Santidad el Papa Benedicto XV ha re-
cibido hoy en audiencia al reverendísirro Pa-
dre Ledotíhowski, nuevo Cárdena! de' la Com-
pañía de Jesús. 
Acompañaban al intsijrne Jesuíta en esta vi -
sita los Asistentes de Italia, Padre Francis-
co Nalbona: de Inglaterra, Padre Hermán 
WaHxesiy; de Francia, Padre Eduardo Fine, 
y el de España, Padre José Banaehín. 
Él Sumo Pontífice conversó un buen rato 
eon los ilustres Hijos de San Ignacio, y Ies 
despidió dándoles su bendición. 
E N C U A R T A P L A N A . 
MOXUMEXTO NACTíOViVl,. RíRLlGIO-
S. VS. IN'FORMVCTOX M I M T A R . A m -
IWMIAS Y soorraMDFK. GIRO POS-
TAL. OOTTZA.niOVFiS 1>E FOT>SAS. 
D E L A C A S A R E A L 
AUDIENCIAS 
Dtespnés de despachar eon el presidente del 
Consejo y eon los miriistros de la Guerra y ; 
de Marina, recibió S. M. el Rey en audiencia 
ayer por ia mañana, al Obispo-Prior de las 
Ordenes militares, Sr. Irasíorza, y al sub-
gobornador del Banco de España, D. Pío Gar-
cía Escudero. 
POR LA TARDE 
Acompañado del raariT.ués de Viana, salió 
á priasera hora de la tarde de â ver S. M. el 
Rey en automóvil, dirigiéndose al campo de 
polo de la Casa de Campo, jugando un par-
tido, en que, además, tomaron' parte el J.nfan-
te Don Alfonso y varios aristócratas sport' 
mana. 
REPARTO D E PREMIOS 
A las cinco de la tarde del próximo do t i n -
go, se verifteará en el salón de la Academia'' 
de Jurisprudencia, bajo la presidencia de Su 
Majestad el Rey, el reparto de premios á 
ios alumnos del Ceutro Instructivo de Ciegos, I 
¡Gloriosos nuevamente han sido para 
¡•as armas alemanas los heciw.-i desarrolla-
dos cabe los "lagos wasiímw.os' , cabe los 
''lagos mágicós' ! 
Esta vez el insigne, el pasmoso estra-
t(ga üindemburg, iw lia arrojado á sus 
enemigos en las aguas, con estrépito d^ 
catásil-ofe faraónica y evocaciones del 
mar Rojo, donde: 
" Y los dejó, y cayó -en despeñadero 
El carro, y el cabaiio y caballero", 
sirio que on un habilísimo movimisnto en-
volvente ka cercado al décimo Cuerpo de 
Ejército ruso, que consta... ¡que consta-
ba! de once dicLioncs, aniquilándolo. 
E n 50.ÜÜ0 se calcula el número de los 
prisioneros. ,' 
Las miseras reliquias del desastre han 
huido,, refugiándose en los bosques al 
Este de Suwalkiy de Auguslow {Rusii). 
E l Kaiéár ha presenciado la operación, 
y asistido á la victoria colocándose en el 
centro de la hirviente linea de fuego, y 
siendo aclamado eniusiástioaitiente. 
No' cabe desconocer la importancia de 
esta acción. 
Sin p. ajamas ni anuncios, los alema-
res han arrojado á sus enemigos de la 
pequeña parte d-e territorio pairio que 
tenían invoxlido. Joffrc, que lanzó su pro-
clama y prometió el triunfo á mediados de 
Diciembre. ¡No ha adelantado un paso! 
Del TQdülo moscovita no queaa ni el 
nombre, que evilan ya cuidadosamente 
los escritores, franceses é ingleses. • 
Arrojados de la Prusia oriental, 'ex-
pvAsados de la BuJcovinn, perseguido? en 
la Polonia rusa invadida; hemos retro-
ceder en los Cárpatos, sin haber logrado 
lomar á Przcmysl, ¡mucho menos á Cra-
covia, ni penetrar en Hungría!; la situar 
ción de los moscovitas á los seis meses y 
ínedAo de guerra es tá tfo vencidos, y ;cZa-
rot-q'i'c. Muy'diferétUc de Iki que pinta-
lan los aliados como segura al estallar la 
guerra, para cumplidos no más que tres 
mzses de lucha. A saber: los rúsos due-
íios de Viena y Berlín» 
E l corresponsal .en Madrid del New 
York Herald ha enviado un telegrama, á 
su periódico diciendo que la publicación 
de la nota alemana relativa al bloqueo 
de Inglaterra ha producido nada menos 
que. una gran estupefacción en España, 
aun entre la uexigua minoría de reaccio-
narios que aún simpatizan con Alemania". 
¡Es la primera noticia que tenemos de 
la estupefaeción y de la exigua minoría 1 
¿Si estaremos estapef actos y no lo había-
mos notado? 
¿Si dará la casualidad de que sólo se 
i c en todos sitios y s-s oye hablar en todas 
partes á los de la exigua minoría? 
Lo más cierto es que él corresponsal 
del Herald se ha enterado tan bien del 
efecto en nuestro país del bloqueo d.j 
Inglaterra, como de los 120.000 manifes-
tantes en la Legación belga y de la causa 
del naufragio del Alfonso X I I I . . . 
L a realidad, buena ó mala, es que Es-
paña, el pueblo, que apenas posee concien-
cio, exacta efe lo que la presente confla-
gración significa sino por el hambre que 
empiezan á sentir algunos de sus hijos, 
de la nota relativa al bloqueo no tiene 
ni idea..., ni la tendrá mientras no se 
trwiga y se lleve mucho, ¡pero mucho!, en 
periódicos y conversaciones... 
Y por lo que topa á la actitud del Go-
bierno, pensamos que no sa unirá al de 
los Estados Unidos, como no se unió 
cyando reclamó éste de la manera de ins-
peccionor lo, carga y pasaje de los buques 
neutrales, que practicaban los ingleses, 
deteniéndolos y llevándolos á los puertos 
que les placía (y á esto sin duda refiérese 
fo nota alemana cuando dice que las po-
tenci'ts neutrales no se hjw, quejado de 
disposiciones vejatorias de la Gran Bre-
taña), ni se unió á Suecia, Noruega y 
Dinamarca cuando reclamaron do los ma-
res que Albión declaraba en estado de 
guerra, ni se ha unido á Norteamérica, 
en las observaciones atañentes al uso de 
banderas neutrales por los buques de na-
ción "s beligerantes. 
Uasta ahora toda la solicitud del Ga-
binete Dato se ha reconcentrado en bo-
rrarse, en disolverse, en pedirnos que nos 
callemos, que no metamos ruido, para que 
1,0 se enteren, para que se olviden de que 
existimos... si puede ser... E l señor pre-
sidente del Consejo lo que ansia para Es -
paña es... el sueño que anhelaba el poeta, 
el sueño l'en que acaba el soñar". 
Eso el jefe del ministerio. La Epoca, 
nó. I/a Epoca sí apunta, una tendencia... 
impropia de su carácter de órgano ofi-
cioso, en el siguiente párrafo: 
" E n punto á los rigores anunciados, 
nos parece probable que Alemania no de-
sista dte su amenaza sin hacer el ensayo; 
pero ha de sér muy duro para los senti-
mientos humanitarios de los marinos ger-
mánicos el sacrificio casi inevitable de las 
tripulaciones de los buques morcantes 
alaceulos. Un submarino, por su propia 
seguridad, no puede, en la mayoría de 
los casos, detenerse á salvar á los náufra-
gos, ni su capacidad le permitiría auxi-
' liar a muchos. Basta en las batallas na-
| vales se recoge á los náufragos. De suer-
\ te. que el honor (/13 estos nuevos lances 
de guerra, si se repitieran bastante, perjxí-
Oicúría mucho á Alenmuia en el concep-
to del mundo, y tendría qws ser origen 
de represalias, más verosímiles que el que 
Inglaterra se resigne, á algún acomodo, 
qut suavice, por ambas partes, la guerra 
en el mar." 
Se trata de una guerra á vida ó muer-
te, en que cada parM usa de cuantos me-
dios halla á mamo, sin distinguir los que 
j se decían conforme a derecho interna-
j cíonal de los que se llamabnn contra. ¿No 
; bombardean los buques inglesas á los 
| puertos belgasf ¿No prohibe Albión que 
ist navegue por determinados mares? ¿A 
1 qué equivale el bloqueo nleman sino á ve-
\ dar la navegación por otras aguas f 
I Recuerde La Epoca que el Almii'an-
I tazgo inglés ha dado una orden mandan-
do que los navios de guerra ingleses no 
se entretengan en salvar los náufragos 
d'e 'los otros barcos, igualmente ingleses, 
que se hundan en una batalla, porque, 
una vez en ésta, el fin único es ganarla. 
r lo demás, á cualquiera parecería más 
¿nsto, si no más verosímil, que Inglate-
rra desistiese de abusar de los pabello-
hes neutrales, para burlar el bloqueo ger-
mano, que no el que Alemania, bloquea-
da, ñor la Gran Bretaña, renuncie á blo-
quearla á su vez á ella. 
Don Melquíades Alvarez ha hecho otras 
declaraciómes, que pública Le Temps, 
"Las guerras sólo son legítimas (defi-
ne con la inconsciente superficialidad que 
j le caracteriza), sólo son legítimas cuan-
j do-se encaminan á rechazar una invasión 
I ó. resolver el caso de los pueblos llama-
dos irredentos, como Italia y Humando, 
que están' obligados á romper la neutra-
lidad." 
Pero ¿qué nota le darían en Dereoho 
natural á D. Melquíades Alvarez? ¡Va-
liente teoría acerca de la licitud ó ilici-
tud de la guerra! 
" E l caso de España es diferente (con-
tinúa contradiciéndose, según uso y cos-
tumbre, pues ni en la superficialidad y 
el error guarda lógica). Nuestro territo-
rio no está amenazado. E l caso de Gi-
brollar..." 
E l caso de Gibraltar, quiera usted ó 
no quiera, Sr. Alvarez. es un evidentísi-
mo "caso de los llamados pueblos irre-
dentos"... ¿Que por cuál motivo no está 
España obligada como Italia y Rumania 
á salir de la neutralidad? Averigüelo 
Vargas! D. 'Melquíades define que la cues-
tión de Gibraltar debe resolverse amisto-
j sámente. Lo malo es que Inglaterra re-
I solverá amistosamente quedarse con la 
| llave del Estrecho... sin que le convenza 
í.i elocuencia sin par del abogado astur. 
Lwsgo... lo de siempre: que. tenemos 
que mostrar muchas simpatías á los alia-
dos, sin demostrar la causa, y que éstos 
defienden el dereclio, sin demostrarlo 
tampoco. 
E l Times publica, y Le Matin recoge, 
un artícul-o, redactado por cierta perso-
nalidad (ninguno de los dos diarios de-
clara quién sea), perteneciente á un país 
neutral, que ha visitado Berlín. 
Asegura que en la capital alemana la 
vida es casi normal, que Alemania dis-
potie aún de muchos recursos, en todos 
los órdenes, que el pueblo está decidido 
á continuar la guerra y espera vencer, 
que las operaciones en la frontera orien-
tal interesan más que las de Francia y 
Bélgica, opinando que debe derrotarse á 
Rusia antes de echar el resto en. el teatro 
occidental, y, por último, que los ídolos 
populares son Llindemburg, el Kronprinz, 
el conde de Zeppelin y los heredaros de 
Baviera y Wurtenberg. 
L a confesión de parte, es tan curiosa 
como significativa. 
E n otra sección de este número encon-
trarán nuestros lectores el testimonio del 
vicepresidente del Consejo nacional suizo 
y el de nuestro embajador en Berlín, que 
han visitado la mayoría de los campos de 
concentración de prisioneros aliados en 
Alemania. 
Las morados, higiénicas, con calefacción, 
baño, limpieza, manjares sanos y suficien-
tes, permisión de recibir ropa, dinero y 
efectos de sus familias y facultad para 
escribirlas... 
Todo el trato que reciben demuestra 
humanidad, caballerosidad, hidalguía. 
Y las conversaciones todas de los cau-
tivos respiran ¡gratitud! 
L a decantada barbarie, la tremebunda 
ferocidad alemana es la que queda muy 
mal en las relaciones oficiales de M. Eugs-
ter y del .Sr. Polo dé Bernabé... 
Lo cual no evita que Le Temps, en la 
misma plana y en la misma colum na, in-
mediatamente debajo del ra/port ó infor-
me del consejero nacional Eugsier, tergi-
verse unos párrafos del diputado por el 
Centro católico alemán Erzberger, para 
deducir que... ¡eso!, que los germanos son 
salvajes u crueles... 
No podemos admitir la mala fe stná 
en casos contadísimos, mas la intemrión dé 
los publicistas franceses ¡es tan difícil di 
salvar! 
¡Qué frases las últimas del "Billet dé 
Juniut" aparecido en L'Echo de Pai i í 
del martes 16! 
CÍ¡Oh generosa-, dice, oh heroica Fran-
cia de las trincheras; al salivarnos de la 
invasión, sálvanos también de los fautores 
de la guerra religiosa! ¿No tenemos bas' 
tante con la guerra exterior?" 
.¡He aquí establecida la distinción tan-
tas veces hecha por nosotros! ¡He etqui 
expresado el temor de que no triunfe, s\ 
vencen los aliados, la Francia de las ¿r¿n-
cheras, sino la de los fautores de la gue-
rra religiosa! 
Porque éstos se. han decidido, por todos 
los medios, por todas las imposturas, '\ 
"cortar el movimiento religioso que, flu-
yendo del Ejército, invade al país". 
Hoy los antiguos perseguidores traba-
jan por poner frente á frente el patrio* 
tismo y el catolicismo... 
L a última arma de mala ley blandida 
ha sido la elección del P. Ledochowskí 
como General de la CompañíJ de Jesús, 
al que los amliclericales franceses se lian 
apresurado á llamar germanizante. 
Con muy buen acuerdo "Jwnius" re-
cuerda que lian muerto ya en el frente 
veintidós Jesuítas franceses, para pedir 
á los adversarios f ranceses de la gloriosa 
Orden un poco de... tregua al menos en 
sus ataques. 
Después, frente á las congruencias do-
ducidas del pareiüesco y de la nacionali' 
dad que aducíanlos impostores, trae otras 
contrarias... 
¡S í ! . . . ¡ S i m ! . ^ 1 
Pero la razón convincente es la que s* 
explana en último téi^mino. L a Compañía 
de Jesús se ha propagado por todo el 
mundo, tiene hijos de todas las naciones 
beligerantes y de casi iodos los puebla 
de la tierra, ¿cóm& va á quebrantar su 
unidad interior tolerando parcialidades, 
ni menos constituyendo Superior y Podré 
de todos «í que se signif icara en cualquie' 
ra de las banderías? . 
. Fundóse l a Compañía de Jesús por vo 
nmes de muy diversas nacionalidades, en 
tiempos en que Europa también ardía en 
guerras. Españoles y franceses, alemanes, 
é italianos, y belgas. Los primaros com-
pañeros de San Ignacio enseñaron á sus 
sucesores á sol 'cponerse á las pasiones é 
intereses encontrados que laman unos rei-
ros contra otros. Y el santo y prudente 
s:mo fundodor no tuvo que hundir los 
ojos proféticos en. el porvenir, sino mirar 
al presente para incluir entre las "RiegJá* 
de la Compañía de Jesús" (como si di-
jéramos sus leyes orgánicas, explicativas 
y desarrolladoras de hs "Consti^ucio-
nes"), la que empieza: "Guárdense to-
dos que aquel afecto, con que unas na-
Ctones suelen sentir y hablar mal de otras^ 
etcétera,..." 
Pocas historias generales 6 monografías 
jesuíticas habrá en que los autores no 
ttfanen de la caridad que ha reinad * 
siempre entre los socios de la Compañ'<i 
desde su fundación, sin que {como también 
jrescribe la misma regla) : "ninguno tra-
jese á plática ó colaoión guerras ó disen-
siones entre príncipes cristianos"... 
Por lo demás, admiremos la faifa de 
memoria, ó de pudor, de los sectarios. ¡La 
mismo dicen que los católicos, y singular-
mente los religiosos, y con más particu-
laridad los Jesuítas, no son patriotas^ 
porque no tienen más Patria sino Roma¡ 
que llaman germanizante al General dé 
la Compañía! 
E l caso es arrojar cieno, que siemprt 
manclia algo... 
—o— 
Los austríacos han hecho á los mosco-
vitas 900 prisioneros, y les empujaron 
más allá del río Pruth. 
E l parte francés da cuenta del horih-
hardéo de Cliistelles y Ostende por los 
aviones galos y británicos. E n el misn%o 
com-unicado dicen que han destruido un 
blocao germano y rechazado diez contra*, 
ataques de los teutones. 
Un submarino alemán ha echado á pi. 
que al vapor francés Ville de L i l l c 
La preocupación de todas las naciones 
y en todos los centros es el bloqueo ale-
mán, que comenzará hoy. 
ENTUSIASMO EN B E R L Í N 
?JÍTÍÍRf«_i?!£Brá fleo 
ROMA 17. 
Las noticias que vien^» de Berlín dicen 
que en aquella capital reina extraordinv 
rio entusiasmo por la gran victoria qu© 
los BJéreitos i n f r í a l e s acaban de con-
seguir sobre los rusos en la frontera orioa-
tal de P rusia. 
A l conocerse el Fesultedo favorable á 
Jueves 18 de Febrero de 1915. E L P T E 
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las armas alemanas, se orgainizó un las ca-
lles una impuueute manifestación. 
Ccfüsiaéraae el triunfo de aJiora como 
üno de ilos más grandes obtenidus por los 
soldados alomfaintü desde el coumenzo de la 
guerra. 
Las músicas recorren las calles tocando 
alegres marchas. 
La muchedumbre ack-ma sin cesar al 
Kaiser. 
La circunstancia de ha'ber sido perso-
nalmunite Ouillermo 11 el que ha dirigido 
la a-cción de los lagos mazurianos ha pro-
ducido profunda emoción en el pueblo, 
que tanto ama á su Soberano. 
De muchas po-blajeiones, especiailmente 
de Colonia, Drvsde, Sttugard, Mu'ntteh, 
Ilaimburgo y Kiel, llegan noticias que dan 
cui-nta de nutridas manifestaciones po-
pulares. 
Muchos diputados se -proponen marchar 
al teatro de la guerra para felicitar al 
Emperador en represeatación del Reichs-
tag. 
Telegramas de felicitación han llegado 
de Viema.. Budapest, Praga y otras ciu-
dades de Austr ia-Hungría . 
Uno de los telegramas que más entu-
siasmo revela es del Emperador Francis-
co José. 
••i. O • 
i n medio tan radical traería la paz en I ral de los iprisioncros de las diversas na-1 
seguida. cion'. adad'es. Partieularmedite se acerva 
Inglaterra no economiza nada; no re- que los Lngkses no son objeto de un trato 
conoce ni el derecho de gentes, ni las 
convenciones internacionales, que, no obs. 
lante, ella ha ratificado. 
Inglaterra ha incorporado tropas de 
todas las razas, blanca, amarilla, roja, 
negra, y hubiera echado mano de una 
raza pinteada si tal raza existiera en el 
mundo. 
Por esto Alemania está autorizada pa-
ra utilizar todos los medios de guerra 
existentes para abatir á su adversario. 
¡Que noche y día,' los submarinos alema-
nes, esos monstruos que son los dueños 
bajo bis a^uas, inquietan al comercio y 
la navegación bri tánicas! Cuando Ale-
mania decrete el bloqueo efectivo de In-
glaterra, todo buque mercante inglés de-
berá s,r echado á pique implacablemente. 
Puesto que somos los dueños bajo los 
más severo que les franceses. 
Eui todus los campes que ha visitado 
con las rc^recantaciones de la Cruz Ruja 
al eona na y con el embaj .idor de España 
en Berlín, los prisioneros están alojados 
en loodiles cerrados y calientes. Por lecho 
tienen jergones de paja, ó paja en sufi-
ciente cantidad, y dos mantas cada uno. 
Muchos prisioneros hatai reeJ ádo ditveta-
rntrnte de sus casas, ó mediante envíos co-
lectivos, vestidos interiores de abrigo, que 
les hubieran faltado en el curso del in^ 
vierno. 
Las necesidad'es se ecnecientein de día 
en día. Verdaderamente hay campo abier-
to para el ejercicio de la caridad indi vi-j 
duiaJ y coVotiva. 
En términos generales, el estado smi-1 
ta rio es exco'cnte y el tanto por cicaito de ; 
go á Dunkerque, apercibió al Norte del faro 
de Barfleur al submarino alemán Ü-IG. 
El vapor intentó huir, pero el submarino 
le alcanzó y le edió á pique mediante bom-
bas colocadas en el interior del buque, des-
púés de haber concediilo diez tr.inntos á los 
tripulantes para salvarse en dos botes de a 
bordo. 
U N C A R G A M N T O N E U T R A L 
LOXDRES 17 
Según djspadhos de Wáshiiígion, se ha 
enviado al embajador yaiifiui en Londres, 
para ser presentado al Foreing Office un tes-
timonio en que los armadores del vapór 
Wilhehhine demuestran que los víveres que 
á bordo de este va; or fueron apresados eran 
destinados á no combatientes, careciendo, por 
tanto, de la condición de confiscables. 
o 
E L SECTARISMO EN FRANCIA 
E L G E N E R A L D E L O S J E S U I T A .3 
PARÍS 17. 
Da el Ministerio de la Guerra se ha 
faeiiitodo esta tarde el siguiente comu-
nicado oficial: 
" A pesar del intenso cañoneo que su-
frieron los aviones ingleses y franceses 
que fueron á arrojar bombas ayer en 
la regiera de Chistelles y Ostende, todos 
lian podido regresar indemnes á nuestras 
líneas. 
La Artillería belga ha ejecutado tiros 
acertadísimos so'bre grandes agrupaciones 
y abrigos. 
E n Cbampagne diez contraataques ene-
migos haün sido rechazados durante fia 
mares—si no sobre los mares—afirmemos ent\,-rmos es poco elevado. La disposición 
bien alto esta superioridad, y que núes- | de los can .pos nada deja que desear. En 
tros dirigibles y nuestros aeroplanos ma- i a!giraos de ellos se han i-nstalado salón de 
niobivn de concierto con los submarinos, baños. 
¡ Por lo toconte al alimeoto, la ración 
¡diaria es de 500 gramos d»e pan. Por la 
Inglaterra nos ha cogido unos 400 bn- j manájia, café; á medio día, legumbres 
cmts mercantes. Nuestra respuesta debe''ccn c a ™ - mñs frecuentemente de cerdo, 
ser ésta: por cada uno de esos navios ro- .Ia™ón' ^ c h i c h ó n , etc.; por la tarde, una 
hados, una ciudad ó un pueblo inglés será íS0Pa alguna veces eooTientran un , 
destruido ' Poco c;,am !cs P ™ ^ ^ r o s -
Sembremos, con ayuda de nuestros di- ^uchos ^ ™ e s ^ están ocupados de las 
para aniquilar, sin reparo, á nuestra pér-
fida enemiga. 
rigibles, el terror y la muerte en las po-
blaciones británicas. 
cocinas. 
Los que reciben dinero de sus familias 
Todos los medios deben ser bu-nos pa- P;lede'n - P ^ ^ n s e el lujo de algunos su-
ra nosotros, y si poseemos el medio de ! P'ementos, que compran co las cantina 
derramar una lluvia de fuego sobre el instalados cerca de cada campo 
suelo inglés, ¿por qué no nos hemos de El dinero se distribuye prudentemente 
servir de ella? Para evi,tar que e11 ningúl1 caso 
Más .ala que Inglaterra y sna dignos ^ T J ^ ^ Z T T T ^ 
aliados nos llamen barbaros, que no la 
compasión que nuestros enemigos pudie-
ran sentir por nosotros, en caso de que 
fuéramos vencidos." 
-O— 
En Argoma üa actividad es bastante 
grande, y cerca ,de Fontaine-aux-Cha,r-
roes luimos destruido un bloqueo alemán 
y un centetniar de metros de trincheras. 
Un ataque alemán pronunciado por lo 
menos tres batallo-nes entre el Pour de 
Par í s y la cota 263 olí Oeste de Boureuilles 
ha sido muy violento. 
Le hemos completamente rechazado, 
causarado graves pérdidas al enemigo, ha-
ciéndole además bastantes prisioneros. 
Más al Este, en el (bosque de Mabaiu-
eourt, hemos tomado un centenar de me-
tros de trincheras. 
Del Mosa á los Vosgos nada que seña-
DEL X... 
UN CDErO PE EJÉRCITO RUSO ANIQUILADO 
Servicio radiotelegráfico. 
E L K A I S E R PRESEXCTA E L T R l ü W O 
B E SUS TROPAS 
NoRDEicn 17. 
Según noticia oficial del Gran Cuartel 
general del Ejército alemán, en un en-
cuentro tenido ayer en terreno de los la-
gos masurianos el décimo Cuerpo de Ejér-
cito ruso, que constaba, por lo menos, de 
once divisiones de Infantería y de varias 
de Artillería, no sólo ha sido echado de 
sus posiciones atrincheradas al Este de 
las llanuras de los lagos masurianos, sino 
que han sido empujados fuera del terri-
torio prusiano. 
La correspondencia se distribuye y se | 
expide lo más regularmente posible á con-
dición de que las cartas, que deben» pasar 
todas por la censura', no sean largas. En 
algunos campos -los prisioneros tienen per-
miso pa>ra escribir una carta de dos pá-
ginas ó dos postales por sematna. 
M. Eugster ha transmitido á las amto-
ridades milita-res todas sus observaciones 
sohre necesidad de algunas mejoras, así 
somo las quejas que ha recibido. Ha in-
sistido vivamente en la neoesidad de re-
patriar á les médicos y á los sanitarios 
que no esteai al servicio de heridos ó de 
enfermos. 
Dicho inspector ha escuchado de boca 
de heridos franceses numerosos testimo-
nios de gratitud hacia los médicos y los 
enfermeros, quienes tes cuidan con el ma-
yor afecto. 
_ o 
E! periódico suizo Basler Nachrichten, dice 
que i'J españoles expulsados de Muihuuse lian 
Iletrado á Suiza después de haber permaneci-
do quince días en lazareto, en Lowceh. 
—o— 
Dicen de París que un ingeniero llegado de 
Lieja ha cornado que esta población se llalla 
ocupada actuaiinente por 2.OÜ0 bivaros y 
aigunas compañías de soldados sajones y pru-
sianos. 
l ia manifestado también que ios alemanes 
no han podido reconstruir los fuertes de Lie-
ja, por los grandes destrozos causados en 
aquellos terrenos por los morteros del 42. 
Comunican de Nueva York que al ser exa-
minados ion los. rayos X los cargamentos de 
algodón de un barco preparado para salir, 
pudo comprobarse que en algunos de los fardos 
había objetos de exportación prohibida, por 
ser contrabando de guerra. 
—o—• 
La Embajada de Austria-Hungría nos ha | 
remitido un comunicado, en el que protesta 
su Gobierno de la conducta que siguen las 
tropas montenegrinas en su lucha con los aus-
tríacos, contraria al deredho de gentes y aún 
á las más elementales leyes de humanidad. 
•Contra semejantes hechos, Austria-Hungría 
ha formulado la deb protesta, cerca del 





Oficialmente se comunica que â ver tarde, 
40 aeroplanos británicos, con la coopera KÍI» 
de ocho aparatos franceses, bombardearon 
Los alemanos han eonsesruido envolver! la región de Zeebrugge y Ostende, con el fin 
de completar la obra emprendida ihace algunos 
días. 
Los resultados obtenidos en este nuevo raid 
Enero 915» 
De buena hemos escapado. 
i'iguraos que navegábauios como de ordi-
nario, sin cuidados, sin distinguir el más leve 
periscopio, sin la más pequeña preocupación 
(acaba uno por ser íLósofo con cinco meses de 
travesía), cuando de repente... ¡boum!, una s™ duda' s« eleva a mas de 50.000 hom-
casi por completo á dicho Cuerpo de Ejér-
cito ruso, aniquilándolo. 
Sólo pocos han podido huir hacia los í 
bosques situados al Este de Suwalki y de a€reo han sido de Io má3 satisfactorio. 
Angustow (Rusia), y las fuerzas alema-
nas los están persiguiendo. 
El resultado de la acción ha sido su-
mamente sangriento para los rusos. 
Todavía no ha habido tiempo de fijar 
eí número de los prisioneros rusos, poro. 
detonación formidable hace estremeterse al 
buque. Yo estaba entonces en el puente. Sólo 
el tiempo para decir ¡oh!, y una enorme 
soasa de agua sube, traspasa la pasarela y 
se deshace sobre nosotros. ¡ Qué emoción... y 
qué dudha! 
Acabábamos de ser torpedeados por un sub-
marino; partículas del torpedo, envueltas en 
la masa del a^ua, caían á mis pies; al propio 
tiempo distinguía confusamente la estela de 
un segundo torpedo, mal lanzado, que desde 
allá venía, y pasaba luego á cien metros detrás 
de nosotros, por fortuna... 
|Atención! ¡'Cada uno á sn puesto! Os ase-
guro que no fui el último en atender la or-
den. El vapor había sido tocado por delante. 
Varios compartimientos habían sido anega-
dos ; otros iban á estarlo. Teníamos en el vien-
tre cientos de toneladas... y nos daban en las 
narices... ¡Había qye verlo! Una excitación 
del jefe, un movimiento de pánico en el 
pasaje. El segundo de á bordo había descen-
'dido á los bajos del bit^ue con e! oficial en-
cargado del servkio de seguridad; las com-
pañías de marineros se pusieron á adhicar el 
agua. 
De lo que toda mi vida me acordaré será 
lo que hizo nuestro primer maestro car-
bres. 
Además han caído en manos de los ale-
manes más de 40 cañones, 16 ametralla-
doras y gran cantidad de pertrechos de 
guerra. 
Su Majestad el Emperador de Alema-
nia ha presenciado la operación, colo-
cándose en el centro de la línea de com-
bate. 
LOS AUSTRIACOS 
PASAN EL RÍO PRUTH 
Servicio radiotelcgrálico. 
VTENA 17. 
Según comunicados oficiales, no ha va-
riado la situación general en la Polonia 
rusa-y en la Gal i tóa occidental. 
Sólo ha habido algunos duelos de A r t i -
llería. 
En cambio en el frente de los Cárpatos 
se ha combatido tenazmente tanto de día 
como de noche. 
EL BLOQUEO ALEMAN 
Sor vf rJq^tcIosrS flea 
L O S GOBIERNOS ESOAXDTXAVOS 
ESTOCKOLMO 17. 
Los Gobiernos de Saecia, Noruega y Dina-
marca han acordado dirigirse á los repre-
sentantes de Inglaterra y de Alemania, expo-
niéndoles los peligros que amenazan la nave-
gación de dichos tres Estados, como conse-
cuencia de ias actitudes de estas otras nat io-
nes, con referencia á la zona del mar del 
Korte. 
Las tres notas serán absolutamente idénti-
cas. 
UNA E N T R E V I S T A 
WASHINGTON 17. 
Ha sido acogida aquí con el mayor inte-
rés la noticia de haber sido invitado por el ¡ 
Kaiser el embajador yanqui en Berlín para j 
celebrar una conferencia. 
IC'réese que ésta se celebrará «•on toda ur- j 
gencia, dada la escasez de tiempo que resta i 
para comenzar el bloqueo alemán. 
CONTESTflNDD ¿ LOS ESTADOS C M O S 
Los rusos han tenido gran número de 
pintero de á bordo. La explosión le dejó pas- muertos y han perdido 400 prisioneros, 
xnado, y calado como una sopa, TÍO pensó, sin | En la Bukovina las armas austríacas 
embargo, más que en las válvulas, y se lanzó j lian tenido nuevos éxitos, 
abajo para abrirlas. El agua bajó más rápida | E I rí0 p n i t h ha sido pasado y los ru-
que él, y de pronto vi al carpintero nadando sos han si,do empUjados más ailá del 
en la bodega, entre barriles notantes de vino. ¡ p ^ H j 
No podía valerse. Su posición no podía ser *, « , , _ , , 
xnás incómoda y peligrosa; luchaba verdade-I . E n el ^ ^ dofe ayer ha habido va-
ramente en medio de aquel estanque. Pero así ^ combata las fuerzas austríacas han 
y todo, cerró el boquete, lo reforzó, lo amarti- | apresado a 000 rusos, 
lió. Después de una hora de titánkos es-' 
fuerzos. el peligro había pasado, y el navio, 
que ninguna otra avería sufrió, iba en deman-
da de pnerto de reparación. 
¿Queréis la moraleja del hecho? Varias 
pueden deducirse: 
1.* Los submarinos austríacos, algunas ve-
ees apuntan muy mal. ¡Por eso estamos tan 
contentos! 
2/ Nuestros acorazados son fuortes, resis-
,ten. 
> 3." Nuestros marinos son admirables. 
Servicio radiotolegráfic©* 
NoiiDEicn 17 (22,10). 
Anoche le fué entregada al embajador 
de los Estados Unidos en Berlín la nota-
contestación del Gobierno alemán á la 
nota norteamericana del día 12 del ac-
tual. 
o 
cá '0 san Tamoos EN ALEMAMIA 
LQS PRISIONEROS FRANCESES 
El vicepresidente deil Consejo rtaeional 
Ya saMs'^^d^lo'qTe^ocu^ó'Lo^esencial ^ z o , 11. Ar thur Eugster, ha aceptado la 
,€s que nuestra brecha fué tapada, y henos ; re-presentacion del Comité rntennacional 
aquí ahora, mejor que nunca, dispuestos á lle-
nar nuestro puesto en la escuadra, que con 
tanto acierto dirige nuestro almirante. 
J . V., 
O f icial de Marin-a. 
de la Cruz Roja en La Comisión instituida 
en Alemania para proceder á la distribu-
ción de socorros á los 'prisioneros y visitar 
ios campos de concaiLtraición. 
Bn tail encargo M, Eugster ha visitado 
durante el mes de Enero un gran número 
de campamentos de prisioneros franceses, 
ingleses, etc. De vuelta á Suiza ha hecho 
publicar sus impriKicoes acerca de lo 
que v » . 
Existen en Alemania mas de 60 cannpos 
S ^ l c l o ^ c l ^ r r á fieo 
PEÍROGRADO 17. 
El comunicado oficial del Estado Ma-
yor gem, ral ruso dice as í : 
"Los alemanes dirígense desde Graie-
wo hacia Ossowec. 
En el Vístula, sus tropas han alcanza-
do el frente que, partiendo de Plock, Ik -
ge á Ración%. 
En el Bzíura rechazamos sus ataques. 
En los Cárpatos, progresamos por la 
orilla izquierda superior del río San. 
En Bukovina los alemanes han ocupa-




Real decreto modificando el art. 9." del de 
ICf de Enero de 1908, para la aplicación de 
la ley de Organizaciones marítimas y arma-
mentos navales. 
Idem nombrando inspector general de los 
servicios de Administración, al intendente ge-
neral D. Miguel Fontenla, que tesa en la In-
tendencia general. 
Idem nombrando intendente general de la 
Armada, é D. Nicolás Franco y Salgado-
Araujo. 
Ley autorizando al Gobierno para la con-
tinuación de las eonstruecioues y habilitación 
de los puertos militares. 
Proponiendo para la cruz de segunda clase 
del Mérito Naval, con distintivo blanVo, pen-
sionada, al capitán de corbeta D. Fernando 
Carranza. 
Mere el ascenso á tenientes de Artillería de 
la Armada, de los a1féreces de navro D. Ben-
jamín López Lefcbre, D. Andrés Camrillo, 
P. José María Várqnez Baralt. D. Luis Bns-
tamante de la Rooba, D. Luis Monreal, don 
Eugenio Pérez Baturones. D. Manuel Bruque-
tas y Gal y D. Eduardo Ristori. 
De Guerra. 
Disponiendo que el intendente de Ejército 
D. Gerardo Aguado y Ruiz cese en el cargo 
de intendente militar de la primera región y 
pase á situación de reserva, por haber cum-
plido la edad reglamentaria. 
•—-Promoviendo al empleo de intendente de 
Ejército al intendente de división D. Narciso 
Amores y Vásquex. 
—Nombrando intendente militar de la pri-
mera región al intendente de Ejército don 
Narcipo Amorós y V'áTĵ ucz. 
—-TVstinando á los coroneles de la Guardia 
civil D. Miguel Alemany Gabanes y D. Fer-
nnndo Moreno Codorniú y á los tenientes 
coroneles del misino iCneroo T>. José Domin-
ro Fernández y D. Paiblo Feliú Jovez para 
e' mando de los tercios 10 v 13 y de las Go-
msndancias de Alava y Córdoba, respectiva-
mente. 
—'Goncedî ndo mer»vd de habito de caW-
ITerp de la O-'den militar de Santiago á don 
Diego del Alcázar Roca de Togores. 
Ds L'Echo de Paiys traducimos el si-
guiente articulo de "Junius": 
"¿Sabéis cuántos jóvenes Jesuítas fran-
ceses han sido muertes ya por el enemi-
go? Veintidós. No se cuente á -los que 
cumplen su dobcr en el fíente—«como los 
camaradas, yo lo recuerdo—•. Parece que 
debiera ser esta una razón para desenojar 
un poco á los adversarios de la Compañía. 
Sería descunocer el rnorbus énUcíericális 
y el encarnizamiento de los odios que su-
gkre. 
Ved, sino, los tendenciosos comenta-
rios que ha sugerido la elección hecha 
por eslcs Jesuítas detestados de su nue-
vo General, el P. Wladimiro Ledcchowski. 
Los despachos que 'n-os anunciaron este 
nombre le aeompaíuli'an tiambién del epí-
teto de "germanizado", con el do-ble pre-
texto de que un oficial superior, pariente 
próximo del Padre, tiene mando en el 
Ejército austríaco, y que el mismo Padre 
ha sido Provincial en Meimnia. Ahí te-
néis un ejemplo perfecto del procedimien-
to empleado por la. secta. L'Echo de Partí 
io denunció ayer. Bien vale la pena de 
tocar este punto y mostrar la perfidia, 
digamos la palabra claramente, la impos-
tura. 
Cm^ndo se pretende juzgar á un hombre 
acerca de las influencias familiares que 
ha podido sufrir, 'bneno es que al menos 
se indiquen las más importantes. 
Pero el P. Wladimiro Ledochowski re-
sulta ser el propio sobrino—'los despachos 
en cuestión se guardan de decirlo—de uno 
de los peores enemigos de At'emania y del 
Sr. Bismarck, el conde MiecerEas Ledo-
chowski, Obispo de Gnesen-Posen, que 
con la mayor firmeza se revolvió contra el 
canciller. He aquí en qué circumtancias: 
Los partidos polacos de la Prusia orien-
tal! han sido siempre la preocupación del 
Gobierno de Berlín. L/as leyes de expro-
pia<ción presentadas por el Sr. Bülow no 
fueron más que episodios de ujcia campaña 
p i e fcu genáal predecesor comenzó en 
1873, exigiendo que ¡fea enseñanza religio-
sa 93 diera en lengua alemana en La dió-
cesis de Posea. 
Monseñor Ledochowski defendió á sus 
diocesanos contra la obediencia) á esta or-
den. Có'era del canciller, que conservaba 
mal recuerdo de sus primeras relaciones 
con el Obispo. 
¿No había aceptado éste i r á Versalles 
en d mes de Noviemlb're de 1870 para ofre-
cer la mediiacióo de Pío I X entre la triun-
fante Alemania y Francia? 
E l Sr. Bismarck üe amenaza y el Obis-
po se mantidnie firme. E l 3 de Febrero 
de 1874 es apresado y conducido á la for-
taleza de Ostrowo. Entonces, el 13 de 
Mayo de 1874, Pío I X le creó Cardenal. 
Yo tengo un motivo para no haber ol-
vidado estos detalles. 
Azares de la carrera me condujeron 
por entoniees á una Legación de Alema-
nia católica, donde ese apresamiento y 
ese capelo constituían el único objeto de 
todas las conversaciones. 
Hasta 1876 el Prelado no fué puesto 
en libertad, y ésta se le dió con la con-
dición de que había de abandonar el te-
rri torio alemán. 
E l Prelado se cstabírció en Roma, y 
allí murió en 1902, siendo Prefecto de 
la Sagrada Congregación de Propaganda. 
Procediendo con buena fe, gno creéis 
qaé el recuerdo de estos acontecimientos 
es para nosotros, cuando menos, una ga-
lan t í a de imparcialidad del sobrino del 
nérgico Cardenal, en el conflicto actualf 
¿Pero ha sido Provincial de Alema. 
r.ía 
Sobre este punto he tenido la curiosi-
dad de documentarme. Es inexacto. ^ 
padre Ledochowski ha sido, durante al-
gún tiempo. Provincial de los Jesuítas 
polacos de Galitzia, con su centro «en Cra-
covia. Con esta calidad llegó á llonia 
cuando ocurrió la muerte del reverend0 
padre Martín, para la elección de su su-
cisor en el Generalato de la Compañía. 
El padre F. H. Wernz, Rector de lá 
l.uiversidad Gregomna, fué elegido, no 
sin que un gran número de votos reca-
>esen 'tn favor del padre Ledochowski-
que apenas con tuba cuarenta años (lev 
edad. 
Esta fué la primera indicación que de, 
cidió al padre Wernz á nombrar a su 
jov .n contrincante Asistente para los paí. 
s s del Este. 
En esto estaba comprendida la Asi^ 
tencia de Gcrmania, pero esta Asisten, 
cía comprende además de Alemania, Bél-
gica, Holanda, Suiza y la Polonia. 
listamos, pues, lejos d'J Provincial cfo 
Alemania. • .••IB 
Con esta cualidad de Asistente visitó 
Bélgica el padre Ledochowski on 1909f 
y se unió, particularmente, con el eéle-
ÍWÍ' moralista y sociólogo de Louvain, el 
padre Arturo Vermeersch. 
Este último se encontraba en Roma es-
tos días, como delegado de los Jesuítas' 
belgas, tan cruelmente- probados, y deU 
creerse que su presencia no ha sido ex-
t raña al resultado final del voto. Coa-
cluid. 
¿Iliabrá necesidad, por lo tanto, de es-
tas pp¿cisiones para comprender que una 
Orden tan extendida como ésta, que tie-
ne intereses considerables en todos los 
países del mundo, ha tenido que villar ce-
losamente para que su General no pueda, 
ni por su origen ni por sus tendencias, 
ser sospechoso á ninguna de las naciom.s 
en guerra? 
Pensad que en las Indias inglesas los 
Jesuítas franceses tienen la misión de 
Madurer; los Jesuítas belgas la de Ben-
gala; los Jesuítas italianos la de Mangal-
gre. Pensad que en Inglaterra misma la 
Compañía tiene una provincia, otra en, 
Bélgica y varias en Francia. 
{Cómo es posible que las mismas per-
sonas quí3 critican con tan tenaz indig-
nación el maquiavelismo de los Jesuítas 
les supongan, al mismo tiempo, tan lo 
bastante desdichados para faltar, en una 
circunstancia en que la unidad de su Or-
den está en juego, á la más elemental 
prudencia? 
¡Pero, ah! Se trata de la verdad efe 
los hechos. Se trata de quebrantar, por 
cualquier medio que sea, el gran movi-
miento del renacimiento reliírioso, que, 
del Ejército, alcanza al país. Poner fren-
te á frente al patriotismo y al catolicis-
mo, tal es su plan. 
Se comenzó tomando por pretexto la 
reserva que imponen al Papa sus debe-
res de Obispo universal, y se continúa 
recriminando un voto desprovisto de toda 
significación política. Mañana se encon-
t rará otro s'sgo, también falso, también 
miserable. 
¡Oh generosa, oh heroica Francia (le 
las trincheras, al salvarnos de la inva-
sión, salvadnos también de estos fauton-S 
de la gmerra relidosa! i No hay bastante, 
acaso, con la guerra extranjera?" 
E l REY W BATÍISOUND 
SE CONVIERTE AL CATOLICISMO 
Servicio teleerñfico 
•MA 17. 
Según dice el Nieuwe Rotterdamsche de P ^ i ^ e r o s En su primem visita de 
Courant, el diputado Erzberger, uno de m i c c i ó n , M. Eugster no .pudo recorrer-
k»s leaders del partido d : l centro alemán, 
l>a publicado un artículo, del que son 
los párrafos siguientes: 
"La guerra debe ser un instrumento 
duro y rudo; debe ser tan implacable 
eomo sea posible. Esto es un principio de 
la mayor humanidad. 
Si se encontrara el medio de anonadar 
á Londres entero, sería más humano que 
oejar desangrar un sólo alemán en tsi 
los todos. Pero vió, sin embargo, los más 
importantes, entre los cuales estáa Zossen 
(cerca de Ber l ín) , Gardelegen, Seuncia-
ger, Holzminden (en Prusia), Koenigstdn 
y Kcenig&ibrück (<\u Sajonia), Grafen-
wochr, Ratisbona, Leebfeldry, Ingolstadt | 
(en Baviena), etc. Algunos de estos cam-
pos contienen hasta 10.00Q ó 12.000 fran-




Se dice en Gibraltar que pidieron aüí 
entrada para el acorazado Espcma en un 
dique, para arreglar una hélice, habién-
dose negado en el Almirantazgo, por es-
tar esperando la llegada del acorazado 
Lyon, que viene á reparar averías, que 
Rtífrió en un combate en el mar del 
Norte. 
En la Secretaría de Estado del Vaticano 
ha recibido nna carta de Natanael. Rey tfle 
Batusoland, dirigida al Papa, la cual ha can-
sado grata sorpresa y emoción. 
Dicha carta, traída á la mano por mon-
spfíor Couez, Vicario apostólico de Batnso-
láh-d, fué secuestraUa por los alemanes, y al 
cabo de varias vicisitudes ha podido llorar á 
manos de monseñor Gasparri, Cardenal-Se-
cretario de Estado de Stt 8ortidad. 
En ella, el Rey Natanae!, manifiesta al 
Santo Padre, k cuyos pies se arrodilla con 
filial devoción y aferto, que babienTo abra-
zfdo mila<pTosnmente hace cuatro años la Re-
li?inn católica, na encontrado en el catolicis-
mo nna gran felicidad, por la que da gracias 
á Dios Nuestro Señor. 
Añatlte que la obra de cristianizaH^TI- de su 
país, confiada á los reverendos padres Obla-
tos de María Inmaculada, adelanta rápida-
mente con los más lisonjeros resultados. 
Expresa luesro su deseo de que la Santa 
Sede le autorice para levantar una gran 
iglesia conforme lo reclaman las necesidades 
espirituales de su pueblo, y termina robando 
{-.I Papa el envío -ele numerosos sacerdotes 
para perfeccionar y llevar á término la obra 
comenzada é imp'orando para sí y para tol'o 
su pueblo la bendición apontólica y la mise-
ricordia de Dios. 
La carta, como al principio digo, ha ean-
\ sado en el Vaticano la más grata impresión 
y grande alegría. 
—'Parece seguro que para sustituir al ba-
rón do Erp, que ha dimitido ol careo de mi-
nistro pleniipotenciario rie Bélgica cer̂ n de 
la Santa Se'te, será nombral'o el diplomático 
van Donbonvel. 
m. KnsNt^r no h , .IO?̂  do d é f W t v - — e n 
e<uupo do batalla, temeodo en cuenta qu..CT dejamiento, la coonkia y el trato gene-
Ker^Jclojelccriflco 
PARTS 17. 
Un comunicado oficial del ministro de Ma-
rina dice que ayer, á las trece y treinta, el va-
uor francés Vüle de Liüe, yendo de Cberbur-
S nuestros suscriptores y paqueteros, 
Roeamos: á nuestros favorecedores qae 
no so hallen al rorrlcnte en el pago ,»© 
sus snwrHpnoTíes que. para facilitar la 
Inrena marcha de la administración del 
perf-MIco. tencan la bondad de reml-
«1 importe de sus üoócubieitos. 
En- la Gaceta de ayer se anuncia el coíncur-
so para proveer las plaxas de médicos direc-
tores de Baños, de los sigoiientes estableci-
mientos : 
Alfaro OAlmería), Albama (Tdoim), Alicnrm 
((rranala), Almeida (Zamora), Arechavaleta 
(Guipúzcoa), Ar'.an&ón (Burgos), Arro (Hues-
ea), Ataun (Guipúzcoa), Albama Nuevo 
(Gránal a), Alcarraz (Léri'la), Bañólas (Ge-
rona), Belaseoain (Navarra), Bouzas (Zamo-
ra). Brak (Cádiz), Burlada (Navarra), Bu-
lleres de Nava (Oviedo), Bnsot (Alicante), 
Burjasot (Valencia), Caldas de Reyes (Pon-
tevedra), Caldas de Bobi (Lérida), Caldas 
(Orense), Carballo (Coruña), Carratraca (Má-
lag-a), Calzadilla del Campo (Salamanca), 
Carballino (Orense), Caldas îe Estracib y 
Titus (Barcelona), Cai^'ó (Tarragona), Ca-
breiroa (Orense), Corconte (Burgos), Cuebo 
(Idem), -Flchano (Vizcaya). Estadilla (Hues-
ca), Elejabeitia (Vizcaya), Elorrio (Idem), 
El Molar (Madrid), Fitero Nuevo (Navarra), 
Frailes (Jaén), Fuente Padrida (Valencia), 
Fuente Amargosa (Málaga), Fuente Alamo 
(Jaén), Fuente Nueva de Verín (Orense), 
Kucrsanta de Gayangos (Burgros), Glgonza 
(Cádiz), Gabiria (Gui^úí'oa), Graena (Gra-
nada), Grábalos (Logroño), Guandia Vieja 
(Almería), Guesala (Vizcaya), Hervideros '¿teí 
Eraperaior (Ciu' ad Real), Hervideros de 
Fuensanta (ídem). La Alameda (Madrid), La 
Cañiza (Pontevedra), La Garriga (Barcelona), 
La Maiahá (Granada), La Margarita en Loe-
ches (Madrid), La Muera (Vizcaya), La Ri-
vera (Jaén), La Herrería (Badajoz), La Ma-
ravilla Loecíhes (MaHrid), Lucai'nena (Alme-
ría), Milinell (Valencia), Marios (J.aén), 
Mourente y las Aceñas (Pontevedra), Monas-
torio de Piedra (Zaragoza), Montanejos 
(Castellón), NavaLpino (CiuíTac! Real), Nues-
tra Señora de Abolla (Castellón), Ormaizte-
gui (Guipúzcoa), Paterna (Cádiz), Peñas-
b'ancas (Córdoba). Porvenir de Mira» da 
(Burgos), Ponferrada (León). Prelo (Oviedo), 
Pueblo Nuevo del Mar (Valencia), Puente-
nansa (Santander), Puertoliano (Ciudad Real), 
Puente Caldelas (Pontevedra), Pozo Amargo 
(Sevilla), Quinto (Zaragoza), Riva de los 
Baños (Logroño), Salvatierra de los Barros, 
Ei Mora' (Bal ajoz), Idem ídem, E. Cbareóa 
(Idem), Salinas de Rocío (Burgos). Salinetac 
d<" Novelda (Alicante), Sahnillas de Buradón 
(Alava), San An'Ves de Tona (Barcelona), 
San Juan de Azcoitia (Guipúzcoa), San Juan 
de Campos (Baleares), Santa Teresa (Avila), 
Sac José (Albacete). Santo Tomás (Valea-
eia), San Telmo (Cádiz). 
—o— 
El concurso se celebrará en el salón de se-
siones del Real Consejo UM Sauidad, el día 22 
de Marzo, 
L A " G A C E I T A " 
SUMARIO D E L DIA tt 
Presidencia.—Real decreto nombrando vo* 
cal del Consejo de Administración de la Ca-
ja de Huérfanos de la Guerra al general da 
división de la Sección de Reserva del Ejér-
cito, D. Juan Manrique de Lara y Jiménw 
de Melgar. 
Gracia y Justicia.—Real decreto conce-
diendo libertad condicional á los penado» 
que se mencionan. 
—Otro autorizando al ministro de este De-
partamento para verificar por Administra-
ción, el suministro de víveres para los re-
clusos en la Prisión Central de Burgos y su 
enfermería-
Gobernación.—Reales decretos concedien-
do nacionalidad española á D. Carlos Uürlcb 
Fath, súbdito alemán; D. Mahomed Ben Kl-
ran y D. Hammad Ben Kiran, súb ditos ma-
rroquíes. 
Gracia y Justicia.—Real orden nombran-
do el Tribunal para las oposiciones anuncia-
das para proveer 10 plazas de jefe de Fd' 
sión de partido, del Cuerpo de Prisiones). 
Instrucción pública.—Real orden dispo-
niendo se adquieran, con destino á las Biblio-
tecas publicas del Estado, 400 ejemplares 
de la obra titulada " L a Unión Ibérica", 3* 
la que es autor D. Juan Nido Segalerva. ^ 
—Otra declarando monumento nacional » 
Puerta de Toledo, existente en Ciudad BeaJ-
Administración central. 
Estado.—Subsecretaría.—Sección de Políti-
ca.—Texto de la notificación que con fecba 4 
del actual dirigió el Gobierno alemán al em-
bajador de España en Berlín, relativo á '* 
declaración de teatro de la guerra de tó* 
aguas que rodean Inglaterra Escocia é ir' 
landa, con inclusión de todo'el Canal de 1» 
Mancha. 
Hacienda.—-Junta Clasificadora de las O^-
gaciones procedentes de Ultramar.—Anula-
ciones de resguardos cuyos números se p' 
dican, y dejando sin efecto otras anulacio-
nes publicadas con anterioridad. J f 
(roberuación.—Dirección general de ^ 
rreos y Telégi-afos.—Sección de Correos^ 
Kelación de los individuos nombraflo» » P'T 
puesta del Ministerio de la Guerra, para í?» 
destinos que se Indica». ^ 
Inspección general de Sanidad «xtertor. 
Anunciando concurso para proveer las P'» ÛIUTUIÍSI.» p a r a p r o v e í »*-- '\oÍ 
i ¡ras vacantes de médicos directores de ^ 
establecimientos de baños que se indican-
» . FRANCISCO G1NER DE LOS RIOS 
——o 
En el pasco del Obelisco, donde resifj'aj 
na muerto tras brevísima enferxedad a0B 
Francisco Giner de los Ríos. , ]aJ 
De tendencias diametralmente contrarias a l 
nuestras, que no podemos menos de l a ^ ' 
|tar su influencia en lo que ha dado en ' 
' marse la intelectualidad española, y *n ^ 
ó menos directa intervención en la inŜ r ^ 
c¡6n públif oficial, pedimos sinceramente ^ 
Dios le tenga en eterno descanso, >' er'. ' ^ 
mos el pésame á su familia, singularxenW 
¿sa bmnano, D. Ilernieucgildo. 
M^ORIO.Año V.Núm. 1.1&9. E L D E B A T E Jí/e' 18 de Febrero de 1915, 
i 
La Ern presa prepaTa con fccida proat'.tud 
nuwvo piro^rramá, .y em tantx>, para relltnar 
u.n bueco y iD.innar ji:inj'.aiaaenLe con "Pa^ 
yaocio" e] caintel tíie sin'Ci'ihe, hizio uso d© la 
jtoíiíaíma ijoia de Ma':agnái que. A juzgar 
por los intenruinLpMiOS eulauéos o.n que fué 
epcui-ihatÍQ, t ane todavía múltiples enicam-
tcñ y atractivos. 
Etn lo cual, cfano es, Influy© efl d êspia-
dt2.io h'.tzüy de q'ue cíe ba híi.fio objeto á 
"Cay-fciMeirUa ru©ti'cana". Te-baiada c'e ranigo, 
tijeroteada y ejerciutada (en el sentido ma-
(jerláil die este v-ocablo) p-ar tct'a clase de 
•troupes" dte ĝ taciro ohlino. «a tic»ios Jes es-
peaiajr'loe de girar»íe, meílijana ó imñma oa-
tegoríai A ciemciia, paciea:»;ja y cuenta de 
aiid'.ií/Cirtcs ex îesi'vaineiute benévolos. Y por 
©.'o. una vez qre la pode>no6 corutem-plair 
ocn ropaje ideiafptlito, nos sabe é. coaa bue-
na y ca&i nne^. 
AniQK'rtie cayó en manos de artistas bene-
méritos, q-ue la d'eise'n neñaron »'.'an ntoble 
ifervor. Lia Melis y Caiimá inteirpretaron las 
"pantilcenias" de Sautuirza y TUTidUoi, res-
pectivamente, de maravífllosia maraera. La 
(priimer^ catató "a plegaria (y el .'nsnira-do 
dúo ocn mucha piasión. hao'endb gâ a 'Je 
»u bien tiimbrada voz y die «n® exquositaa 
fanu Raides esceurjoas. Y 'Cininui oainitió la,5 
.SiiiciiManas (asi'diero rutinario de todos los 
ftgpiran'tes é. CBiru«i:s) denroohapjdio una 
oauidialoea voz. sonora, naircnii-1, .reip̂ ieita. que 
pncmovió ¡tos priurjeros aplausos de la no-
che. reKhiplncad-cs toan más calor cuamdo un 
in'dfi'Sicreto tuvo la mala humorada de in-
terrunvpiT la ô 'â Üím; y 'dte^pués (Hré iguafl-
jnente apliaudfldo en eíl dUo, en el adiiSs y 
en ed1 brtn»ítis_ ó eea, en ti «íla la ópera, qne 
oonírta de un acto, pero es uo. moiutón de 
e&:olios y dificultades. 
!a orquesta andoiívo bastante enTajaida. 
aumique en altgúin coruj.uaiito lies ostros se 
desKa'rnia^en un poao. La -señora Agozzdno 
©scuKjh-ó tia.mbién muestras de atgrado por su 
«xi:elle*nte labor. Y la García O'nde y Lar-
aarini cumiplieron diisaretísimamente.—O. S. 
D e b e u s t e d b e b e r e n 
s u c a s a l o s v i n o s d e 
R I O J A P A T E R N I M , 
y s i e m p r e q u e c o m a 
f u e r a , p e d i r l o s e n t o -
d o s l o s h o t e l e s y r e s -
t a u r a n t s d e E s p a ñ a . 
D e p ó s i t o e n M a d r i d : 
N o r t e , 4 . - T e l é í . 2 . 1 8 9 . 
S u c u r s a l e s e n t o d a s 
l a s c a p i t a l e s d a E s -
gios de nadie para que el publico consuma la 
segunda edición- tan pronto como la prknera. 
IÍA TEMPOIIADA EL\ B A R C E L O N A 
La Empresa de la Plaza de Toros de las 
Arenas ha publicado el cartel de la tempora-
da de este año. 
lx)s matadores de cartel serán Fuentes, 
Gallo, Belmente, Gallito, Celita, Posada, Freg 
y Saleri I I . 
Los novilleros serán: Ensebio Fuentes, Alé, 
líubio, Fortuna, Ballesteros, Chanito, Agu-
jetas, líodalito. Reyes, Andaluz; éste debuta-
rá á fines de mes; Belmente Mejicaijo. Mar-
chenero, Rodarte. Carpió, Cortijano. Carni-
ceriío, Joaquín Jiménez, Petreño, Copao, Ra-
miro López, Mestizo, Maila I I , Poas y Es-
paña. 
Las ganaderías serán de Veragua, Miara, 
Conrfha Sierra. Mnrube, Fallía. Urcola. Al-
barrán, Antonio Fuentes, Antonio Guerra, 
Tabernero y otras. 
ILa inauguración se efectuará el día 21, con 
una novillada. 
La primera corrida será el día 7 del pre-
sente mes. 
E X CORDOBA 
Se ha ultimado el cartel para las corridas 
de feria, en la forma siguiente: 
El 25 de Mayo se lidiai<in toros de Murube 
por Joselito y Belmente; el 26, miuras, por 
Manolete. Joselito v Belmente; el 27, de Pé-
rez Concha, por Manolete, Celita, Joselito y 
Belmente. 
U M \ B01>A 
Ha contraído matrimonio con la actriz Ara-
celi Sánchez Imaz el matador de toros Paco-
mio Peribáñez. 
S U C E S O S 
Varios. 
p a n a , 
tus m m m i o í m m m u 
R E G L A M E N T O 
En la "Gaceta" se ba publicado e! re-
gfamon'to para las Exposiciones intemacio-
.mal es de Bellas Airtes. 
La de este año teryírá, caráííer nacional, 
ptcír el estado de EXi ro^a cen im ot vo de la 
giuerra; se inaugu.rani el 2 de Mayo, y es-
tere* abierta d'uTaryte mes y n ello. 
El plazo de entiesa de ."-tes obras será del 
5 al 20 de Mairzo para las obras de ios ar-
tistas en general, y desde el 1 hasta el 31 
de Mairzo para 'as obras de artisiías exen as 
de examíin í e admixtión. 
No serilm adin:it;>'a,.5 las rtbrrjs que bayan 
figrirario en certilne-jes reí Ijonip.i'fvs ó inte.r-
naeicmales arateriores, convocados por el 
Estado ni las rCipas, exoepto aquellas que 
reprc»lu'zcan C'vi"ai3 ortglímales eiecutadas en 
dü'iitl'wtañ materias 7 proredrjmdcnío-s. y los 
de ediiR.ci'-os im.poptanitas para ©1 arte arqui-
tect&nlKio. 
El o-irja,.Ttrso abierto por la Junta para 
«mpl acdín «le estudios para 1a ccuvoesf'ÓQ de 
las que ''onriespcnden al año corriente, se 
ha BitBiMiotot'b en la "Oa^eita de Madi-id" de'1 
11 dei a triaP. mes. y allí ¿e emtameran los 
réqiuMitcs ra-ra o- t̂ar á ellats. 
S'-n fonr'd'diorjeg e~4)€e.'ia.l€s la <piree-entia-
eiCn die trabaj-rs y la realización die fmáoU-
cas en ;Tab oratorios, a^ ormo los exAmen-'s 
de id o-ixs. â -e garaati.:ipn la preparación 
de les asyMiram'-fR. 
Da.'jas las aotuallee icfiTcnnetamcfae orea-
<fa?i por la guer.ro. ah ira sóro 9̂  hwn\ el 
estudio de las scnitítudes y la selección de 
Ice oue se hallea en oondici-omei? de r-vibir 
pensión, 7 se es^erariln To? a*',on,t/Tii'n:ent',s 
¿el verano próximo para ajustar á ellos las 
proip-ues'iae. 
De ese moío. d<esde eil otoño podr/'n. sa-
WT loe penisiona/''-!?; rara l'Cis rraí^es one no 
havan visto alterada le nofmarildaid de &ns 
Centros dooenitea 6 qoie la haíyan restable-
cido. 
La Secire-tarTa de ta Jnrata, Mor^o, 1, 
pnkriero, facT.itaná. iniformea. 
Juan Arenas Iñigo, de treinta y cuatro 
años, y Emilio Jiménez Entralla, de igual 
edad, al salir de un establecimiento de la 
calle de Galileo completamente ebrios, discu-
tieron sobre una nimiedad. 
Enfureiido Juan, sacó una navaja y ases-
tó á su acompañante un tremendo pinchazo 
en el vientre. 
Los guardias condujeron al herido á la Casa 
de Socorro del distrito, donde fué asistido, 
trasladindosele después al Hospital de ia 
Princesa en grave estado. 
El agresor quedó detenido. 
—En el Hospital provincial ha fallecido 
Demetrio N., que hace dos días fué víctima 
de un accidente del trabajo en ia calle do 
Juan de Mena. 
—Ayer, á las nueve de la noche, tres des-
cono>idos le robaron á Poücarpo Tobajas Pé-
rez, de veintinueve años, la americana y el 
chaleco, en los bolsillos del cual guardaba al-
gunas monedas de plata, ea la calle del Prín-
cipe de Vergara. 
Además le dieron una regular paliza, cau-
sándole erosiones en la cara, de las que se le 
asistió, así como de un estado de leve alcoho-
lismo, en la 'Casa de Socorro de Buena-
vista, 
—En la denominada "Fuente de las Mi-
nas", sita en la 'Mondoa, se cayó Epifanio 
Iglesias Picarzarse, de once años de edad, 
hal'tándose jugando con otros niños. 
Sufrió la grave fractura del brazo derecho. 
Después de auxiliado en la Casa de Socorro 
de Palacio, pasó á su domicilio, Pozas, 15, se-
gundo. 
—En la calle de Mesón de Paredes, 31, 
principal, falleció repentinamente un indivi-
duo llamado Franeis<o, ignorándose el ape-
llido. 
El jnez de gnardia, que se personó en el 
lugar del suceso, ordenó el levantamiento del 
cadáver y su traslado a! Depósito judicial. 
—De la tienda establecida en el núrn, 21 de 
la crJIe de Palafox, se llevaron unos cacos al-
gunas ropas de va!or y el dinero del cajón. 
Los perjuicios no rudo precisarlos en el 
momento A.melia Trelles, dueña del comer-
cio. 
—Otro roho se registro ayer en la calle de 
San Bemardino. núm. 6. 
Los ladrones focaron la puerta del riso se-
gundo interior, llrvírdope nn trnie de novia, 
otro de calle, dos billetes de á 50 pesetas y 
25 en metálico. 
I-a víctima ñc los rateros se l iara don 
Mariano Negrillo, de veintisiete años, em-
pleado. 
—Un denen^^te de la carhonpr'a estaVe-
cida en la calle d^ Alcalá, núm. 107, llamado 
Miguel Martínez Martes, ha desapaTerido con 
400 pesetas, propiedad de su arco, José Núñez 
Pérer. 
—María Franco Carrón se ca'-so una le-
sión importante en la muñe a iisrñíerda rra-
neiando tinas ti jetas en su domicilio, roma-
nilla de los rVsampariulos, números 10 y 12, 
cuarto deredlia. 
"CONSERVAS ULFCIA.—IXKíROxO" 
S i d r a V e r e t e r r a y C a n i a s 
preferida por enantes la conocen. 
EL 3MCIDZNTE H SPAM0-AMERICANO 
6eQjWojtcIee:ráflc"o 
VERACRUZ 17. 
El ministro de España en Méjico, Sr. Caro, 
hn marchado hoy á Cuba á bordo de un buque 
«íSpanoL 
-O-
T O R O S Y T O R E R O S 
"LAS ESTRELLAS DEL TOREO" 
El maestro Dulzuras (q. e. p. d.) y Recor-
to* escribieron un libro que fué muy bien 
«cogido por los aficionados, y cuya termina-
ción en las librerías era cosa prevista. 
En 1913, ya agotada la primera edición, 
pusieron nuevamente manos á la obra, y se 
decidieron á publicar otra, aumentándola con 
los datos de los nuevos toreros que surgieron 
durante el tiempo transcurrido desde la pri-
ttiera publicación hasta aquella fecha. 
Pero las retiradas de Bombita y Machaqui-
to obligaron á Dulzuras á escribir el libro de 
<ada uno de ellos, y por esta razón el libro 
Las estrellas del toreo quedó relegado á se-
gundo término. 
Muerto Dulzuras, Recortes continnó la la-
bor comenzada por ambos, y hace dos ó tres 
días se puso nuevamente á la venta la seaim-
edición, corregida y aumentada. 
1. claro es'/., un nuevo libro de toros, que 
&5va la finua de Recortes, no necesita eio-
E L CARMAVAL 
Eta. ]oi Téseos «-'te la rna t̂elUma 7 Reco-
Mos ccmitlnaió layen* tarde el oíitúpido y 
sdempra •neTneiniS'bre dasfi.le oarnavalesioo, 
v^énidicoe a'igrinas die las caima-as qu© to-
rran-n parbe em el ocnucuirso de los pagados 
•d'.'as. 
En la Bra-dtetra d'el Corregidor ce'ebróse 
la ifiesta, •clajtla año oen'SUTaK'ia por njosotros, 
•do "El enti-en-iro d-e la sairdiina". 
Los irrifemas oom'paT âs .de to-d'-is fo, años 
y tunjos ouamit/ois mascaroicíes, <Jie •disfraces 
nHiiy leocs d"e los antTsüor.?. acudieron á la 
Pradera, dtesfraridio ante el Jumado que l ^ -
Ijfa adjudicair los premies ó las oompar-
«as .rVs orijginales. 
Ameniirancm la fiesta la Ban-da Mataicá-
paJ y la del Asdto d'e la Pa'oma. 
Donativo». 
Fil gotbermaKLor icftviJl ha dtorfbuído la,s 
l.OOi» ipieseta« domadlâ  por S. M. el Rey 
para, las •com̂ painsias 7 eritudi'enitiniSB anto-
rtsaanJos pera rositnlair, em la sli^Tiiente f-omma: 
"La antiigua, -'h'nza •paértélliaáia", 65 pese-
tas: "Les cunsí'i d'e Oldvz". 25: "Lo-- e'e-
gantee", 25; "Los siete niifi.c6 de Eol'a", 
50; "Pamp-eroo", 25; "Las te«nlnra^i^os,•, 
35; "DamM (̂ le-̂ orviairo.". 20; "José María 
"el TcmipraniilHc". 50; " L a b.arajeña", 2 ' ; 
"Los ifreecofs m!a-''irileáí'Ci3", 20; "E-1 Pi'ar 
de Zaraiacaa", 65; "Tnírm, flar^enoo-'" 
"El Cr".sto die Ta Seo", 5'5; "Tuna Hfcspa-
n^a", 100: "Tu.m Escolar MadirVieña". 105; 
" l a nue-va de la renta", 35; "La Nunran-
C'Q". 50; "Nueva Pan-oh-ta". 40; "La Ma-
rina", 55; "/"raifoinjprarfs jóvenies mámeos", 
55; "Untíón rioirafí'?, 50, 7 Ja "^óm-'Itaiínia gl-
Jonesa" (foirastera), 30 pesetas. 
L o s v i n o s d e R í o j a 
P a t c r n i n a s e v e n d e n 
e n S a n S e b a s t i á n , e n 
c a s a d e l o s s e ñ o r e s 
M a r t í n y H . 0 y C a s i a . 
O T R A G R A N B A T A L L A 
A L N O R T E D E L R Í O V Í S T U L A 
700 R U S O S Y S E I S A M E T R A L L A p C R A S 
E N P O D E R D E L A S T R O P A S D E L K A I S E R 
NORDEICH 17 (23,20). 
Según comunioa el Graia Cuartel gene-
ral atemán, ai Norte del río IViemel los 
alemanes persiguieron á los rusos en todo 
el fronte de su retirada ihacia Tauroggen 
(Rusia). 
En la región de los bosques, al Este de 
Augustow, se han eattaib'ado en varios si-
tios luchas de persecución. 
Una columna rusa que avanzaba desde 
Lomaa en dirección de Kolno fué derro-
tada, dejando 700 prisioneros y seis ame-
tralladoras en poder de los alemajaes. 
Cerca de Grajewo u-na fuerza rusa fué 
obligada á retirarse hacia Ossiovoz. 
En el frente K o k Razien (Polonia ru-
sa), al Norte del Vístula, se está desarro-
llando, al parecer, una violenta lucha. 
En k. Polonia del Sur del Vístulia mo 
hay nada que señalar. 
1.000 prisioneros 
y dos ametralladoras. 
NORDEICH 17 (23,20). 
M Gran Cuartel general aílemán dice 
que evidentemente á causa del éxito obte-
nido por los alemanes en la Polo«aia orien-
tal, les ¡ailiados emprendieron dura'nte el 
día de ayer y !a noche violentísimos ata-
ques en diferentes partes del frente de 
Francia. 
Los ingleses, en sus fracasadas tentati-
vas de recuperar das posiciones perdidas 
el día 14, dejaron cuatro oficiales y 170 
soldados en manos de los «ademanes. 
A l Nordeste de Reims fueron rechaza-
dos los ataques franceses, haciendo los 
alemames prisioneros dos oficiiales y 179 
soldados. 
E*n la Champagne las líneas alemanas 
fueron objeto de muy violentos ataques 
franceses, que en -varias ocasiones se des-
arrollaron en ílnchas cuerpo á cuerpo-
Continúa aún la lucha en algunas pe-
queñas pa-rtes d d frente alemán, quo los 
franceses lograron tomar. 
En las demás partes de dicho frente 
todos los ataques franceses fueron recha-
zados, perdiendo éstos 300 prisioneros. 
En las Argonas los alemanes, en su 
ofensiva, tomaron nuevas partes de la 
posición principal francesa, cogiendo 350 
prisioneros, dos cañones de montaña y 
siete ametrailladoras. 
Era. el bosque de Pretre, al Norte de 
TOUÍI, los alemanes adeanzaron varios pe-
queños éxitos, apoderándose de dos ame-
tralladoras. 
El parte oñeial francés 
de las once da la noche. 
PARÍS 17. 
E l comunicado oficial de las once de la 
noche dio¿ a s í : 
"Del mar al Oise, nuestra Artil lería ha 
ejecutado tiros eficaces, que han disper-
sado numerosos agrupamientos, heelio sal-
lar cajas de municion!-s y destruido tre-
nes. 
A l Norte de Arras hemos tomado dos 
lincas de trincheras y rechazado viólenlos 
contraataques; hemos hecho prisioneros 
^ causado al en migo grandes pérdidas; 
numerosos oficiales alemanes han sido 
muertos. 
En el sector de Reims, cerca de Loivre, 
los progresos hechos el día 16 (varios cen-
tenares de metros), han sido mantenidos 
y consolidados. 
En ChampagiK hemos proseguido nues-
tras ganancias en el Noroeste de Perthes 
y tomado posiciones enemigas en un fren-
te de 800 metros. 
Todos los contraataqurs alemanes al 
Norte de Mesnil-les-Hurlus y Beausejour 
han sido rechazados; hemos cogido un 
lanzabombas grande, varios pequeños y 
hecho 200 pnsioneros. 
El combate continúa. 
En Argona hemos progresado en el 
bosque de La G r u m y mantenido nues-
tras ganancias, á pesar de dos violentos 
contraataques y muy fogosas acciones de 
arma blanca, que han ocasionado al ene-
migo pérdidas elevadas. 
ü n fuerte ataqm- alemán en el Pour 
de Par í s ha sido completamente recha-
zado. 
Eaitre el Arpona y el Mosa hemos he-
cho progresos en diversos puntos. 
En Alsacia nos Iremos hecho dueños de 
los grupos que dominan la granja de 
Suel y hemos conservado todo el terre-
no conquistado. 
Nuestros aviones han bombardeado la 
estación de Fribourg, en Brisgau. 
Los rusos, envueltos. 
POLDHF 17 (11,30 noche). 
E l comunicado oficial de Petrogrado 
dice que las operaciones en la frontera 
de la Prusia oriental, cerca de Augus-
tow, se han desarrollado en una desespe-
rada lucha, en que las fuerzas alemanas 
envolvieron los flancos de las tropas ru-
i sas. 
A I Sur d'? Augustow los alemanes avan-
zaron sohre Grajewo, en dirección á Os-
soviez (á unos veinte kilómetros de la 
trentera). 
En los Cárpatos, cerca de Koziowa y 
Wyszkow, los rusos rechazaron los VITOS 
ataques de los austro-aleman'ís. 
En la Bukovina los austríacos ocupa-
ron Nadworna y pasaron el río Seret. 
Los ingleses y el bloqueo alemán. 
LONDRES 17. 
A pesar de la pérdida de los vapores 
Dnlwich y Ville de París, los armadores 
británicos no experimentan ninguna tur-
f baeión, y siguen teniendo por lema "Tra-
1 la jo, como de costumbre". 
Las Compañías de navegación han de-
cidido no introducir ninguna modifica-
ción en los horarios é itinerarios de sus 
vapores y ejecutar el programa de sus 
\iajes como siempre. 
La Uisa de los seguros marítimos no 
sube. 
El paro en las fábricas y talleres de 
todo el Reino Unido obliga á trabajar 
horas suplementarias. 
La amenaza del bloqueo no afecta de 
ningún modo al comercio británico en 
general. 
Garibaldi en París. 
PARÍS 17. 
Esta noche ha llegado á la 'estación del 
Norte, procedente de Londres, el gene-
ral Garibaldi, siendo aclamado por los 
viajeros y numeroso público. 
Más detalles de un "raid" aéreo. 
POLDHU 17 (11.30 n.) 
E l secretariado del Almirantazgo bri-
tánico comunica que anoche 40 aeropla-
nos ingleses bombardearon Osteakle, M i l -
delkerke y Zeebruge. 
Las bom'bas fueron lanzadas sobre las 
baterías al Este y Oeste del puerto de 
Ostende, los cañones cerca de Milderker-
ke, los carros de transportes alemanes en 
Ostende, el camirao, el muelle y los diques 
de Zeebruge, 'así como sobre Las dragas y 
vapores del puerto. 
El ataque aéreo emprendido ñor la es-
cuadrilla inglesa cciatra el aeródromo ale-
mán de Ohisteles fué ayudado por ocho 
aeroplanos franceses con el objeto de im-
pedir á los aeroplanos taiemau-.s copar á 
los aviones ingleses. 
Los aviadores, que haíbían reerbido es-
trictas órdenes de limitar sus siaques á 
los puntos de importancia estratégicos, 
hkierorj ' j lo (posible para evitar (lanaar 
bombas sobre la poMación civi l . 
El peligro de los submarinos. 
BILBAO 17 
Con motivo de empezar mañana el blo-
queo por ed Almiraintazgo alemán de las 
costas inglesas, han llegado á ésta 20 va-
pores que se hallaban en distintos puertos 
ingleses, empezándose á pintarles con los 
colores del pabellón neutral y señales es-
peciales para evitar que los suíbmarinos 
ademanes los persigan. 
Otras noticias. 
PARÍS 17 (Torre Eiffel). 
El Reichsenzeiger, de Berlín, en um ar-
tículo aconseja que se economice el con-
sumo de gas, pues 'los productos principa-
les para su fabricación, alquitrán y amo-
níaco, se necesitain para la guerra. 
—o— 
Según la Prensa holandesa, el cónsul 
general de Alemania en Rotterdam ha 
dirigido un aviso á la Cámara de Comer-
cio de esta ciudad, en que declara que los 
barcos neutrales, navegando en la zona 
de guerra marítima, no podrán siempre 
ser conocidos como tales por los submari-
nos al manes, y que, en consecuencia, co-
rren grandes riesgos de ser destruidos. 
L a v i g i l i a d e b e u s t e d 
h a c e r l a c o n e l R í o j a 
- P a t e r n i n a B l a n c o -
P O L Í T I C A 
HABIiAXIJO OOX E L P K E S T D E X T B 
El Sr. Dato •despa-cibó ayer mañana coa 
S. M. el Rey, haciéniolo también los minis-
tros de Guerra y de Marina. 
Desde Palacio, el jefe tiél Gobierno mnr-
chó al Ministerio de la Gobernación, donde 
conferenció con el Sr. Sánchez (Juerra sobre 
asuntos referentes á las próximas elecciones 
provinciales. 
De Marruecos no hay novedad, según las 
noticias recibí 3as. 
fE3 representante de España en Veracruz 
lia enviado al Gobierno telegrama oficial 
en que le participa la llegarla á aqnel puer-
to de nuestro ministro, procedente de la ca-
pital mejicana, y su embarque inmediato con 
rumbo á Cuba. 
CONSEJO I>B mNTSTROS 
A las seis de la tarde se reumeroo los mi-
nistros en Consejo, 
El presidente fué el primero en llegar. Ma-
nifestó á los periodistas que el Consejo se ocu-
paría del programa parlamentario y t é al-
gunos oíros asuntos. 
El ministro de Hacienda llevaba nnos ex-
pedientes á consulta de sus compañeros. 
El de Fomento llevaba un expediente de 
obras del puerto i:c Almería. 
E.1 de Gracia y Jnstióda pensaba tratar de 
la reorganización del Cuerpo de secretarios 
judiciales que compren''c á todos loe funcio-
narios de fe judicial que habitan en ciuda-
des de 30.000 almas de población, hasta los 
que sirven en Audieccias territoriales. 
Peneaba el ministro que con la resolución 
qne iba á proponer se acabaría la utilización 
r'el cuarto tumo para ingresar en la -rarrera 
judicial, resolución que además res.-onde i 
tma moción propuesta por él coo urgencia á 
la Comisión de Códigos. 
Llevaba también expedientes ice indultos 
de penas leves. 
El de Estado dijo haber tenido telegramas 
ce nuestro representante en el Brasil, acom-
pañándole copia -ce la nota entregada i aqnd 
Gobierno em nombre del español pidicn-d' *x-
plicacionea por la muerte de dot <u^jmi,Tu>-
tas en Paraná. 
Interroga- o cuál será la acti**4 físpaña 
ante la declaración de ÁUm&nsa referente al 
bloqueo de Inglaterra, respondió qne se ha- I 
bian heaho á aquel Gobierno las necesarias ' 
observaciones. 
De ello iba á iuifonmar á sus compañeros 
ae Consejo. 
El ministro de la Guerra llevaba algunos 
exponientes de trámite. 
A la salida. 
Ifenpues de las nueve terminó el Consejo. 
El Sr. Dato fué quien facilitó la referen-
cia. 
Según dijo, el Consejo deliberó acerca do 
It. reumión de Cortes después de las actua-
les vacaciones. KO acuello fué el de prolon-
gar este período algún tiempo mas, para lo 
cual se dktará el decreto de suspensión. Esto 
se hará para que el Gobierno tonga tiempo 
suficiente de estudiar algunos proyectos pen-
ijientes, entre loe cuales se hallan múltiples 
aspectos de la cuestión de subsistencias, la 
cuestión de los fletes y sus precios, las reba-
jas de tarifas de transportes terrestres y ma-
rítimos y preparación de '.isposieiones reor-
ganizando servicios de Guerra, en armonía 
con la ley de Presupuestos. 
Aparte de esto, las Comisiones parlamen-
tarias, tienen á su estudio para dktaaninar 
sobre ellos importantes asuetos, qne ahora 
fío púa .'en ser puestos á discusión. Hay tam-
bién informaciones abiertas que causan el 
mismo efecto de suspensión de discusión, corno 
ocurre, por ejemplo, con las nuevas organi-
zaciones bamcarias y los aimacenes de depó-
sito. 
Los proyectos de puertos francos y de ins-
perfión de las Cajas de A'horros están pen-
dientes de que se publiquen, las informacio-
nes recibidas. 
Desde hace tiempo está también, aplazada 
la resolución de varios exponientes dé Con-
sejo de ministros, que ahora recibirán impul-
so, ñor ser además urgente su despacho. 
Él ministro de Estafo dió cuenta de las 
noticias más importantes del extraffijcro y 
de! estado de los diversos asuntos pendientes 
eil su depaAmenito. Eoiteró al Consejo 'ole la 
reclamación formulada cerca del Gobierno 
brasileño con motivo de los asesinatos de es-
pañola orarridos en el Estado •de Paraná. 
El Consejo aprobó las instruociones dadas 
por el marqués de Lema á nnestro embaja-
dor en- Berlín para responier á la conruniea-
ción del Gobierno imiperial, anunciando las 
no'idas que tomara, acerca del bloqueo de 
Inglaterra. 
Se aprobaron dos espedientes tíe indiulto 
dr penas leves. 
Asimismo, u-n expediente de Fomento so-
bre concurso para construir um puente en el 
puerto de Almería, 
Los ministros de la Guerra y de Marina 
dieron cuenta do las medidas que tienen to-
madas á propósito '¿'•o la defensa nacionaL 
L A SUSPENSION I>E C O R T E S 
Hoy firmará S, M. el decreto suspendien-
do las sesiones de Cortes. 
Era cosa sabida, y en estas columnas lo ha-
brá visto muchas veces el lector. Aprobados 
los proyectes de Bases y construcciones na-
vales, y aun cuando una y otra vez el señor 
Dato aírmase lo contrario en el Congreso y 
60 el benado, el cierre se veía venir. 
Los pretextos en que se funda el Gobierno 
para esta suspensión, expresos están en la 
nota oficiosa del Consejo de ministros. 
Albora bien; ¿se tomó el acuerdo por una-
nimidad? tSegún nuestros informes, sólo hubo 
un voto de mayoría en pro de la suspensión. 
Uno de los más esforzados en sostener abier-
tas las Cortes, parece haber sido el Sr. Sán- I 
ohez Guerra. 
La suspensión durará hasta la primera de-
cena de Abril, en que se abrirán las Cortes 
á nueva legislatura, si circunstancias extra-
ordinarias no aconsejan al Gobierno seguir 
con el cerrojo corrido. 
De Graicia y Justicia. 
El ministro de Gracia y Justicia ha firma-
do ayer los siguientes nombramientos de Real 
orden: 
Tenientes fiscales: De Soria, D. Luis Ba-
rroeta: de Castellón, D. Justo Juez Gallego; 
de Gerona, D. José Reinoso. 
Abogados fiscales: De Palma, D. Eduardo 
Zúñiea;.de Pamplona. D. Antonio Llanos. 
Jueces: De Soria. D. T>eoncio vHlacastía.; 
de Utrera, D. Manuel Otoño; de Alrrendra-
leio. D. Pelegrfn Benito Landa: de Motilla 
del Palancar. D. Lucas Alfonso Luño; de 
Lu^ena, D. Mariano de Cáferes; de Sedare, 
D. Fernando Higueras; de Nnles, D. Rói^u-
lo Duca: de Yeste, D. Angel R im: de Puebla 
de Sanabria, D. Femando Gil: de Tamarite, 
D. Luis Fernández Clérko; de El Ferrol, 
D. Buenaventura Sánchez: de La Carolina, 
D. Francisco Alcántara; de La Almunia, don 
Santiago Blasco. 
VATÍ.TAS NOTTCIA.S 
Sr-irtri^n de leves,—Av^r á lar? doce e^tn-
v - etn Pa.'ac'o 'a Me^a JrA C-rr-iTre.?o nre-
sldlda por él Sr. Gon^^ez B-e^ria." para 
someter A la panKt&n, regia Jas leyes d© que 
ayer diimcs cueauta. 
I>p m«Mlm27wta.—El ^nbeeripetamio de Co-
beirrai-Trtn dtesmflintló bot.?rmen.te 'las "necias 
te^íp-erráificais jjeoSMc'pB arer d'e Bj»rceli?ra rfs-
perto á vauoá ralos hahiKtos e»ntre nadltr-iales 
y .lia.lim.istos, ern imottvo «316 urna mancara da 
Cfnjpajrteâ a por aquellos, y que ios "re-
quotéis" estimaron oíetnsira. 
EL FERROCARRIL GE FERRCL A GIJÓH 
FEREOb 1 7 . 
Esta mañana celebró sesión el Munici-
pio, reinando en ella el más extraordina-
rio entusiasmo al tratarse de los beneficios 
gravidísimos que taoito á Asturias como á 
Galicia habrá de retnortar la construeción 
ciel ferrocarril de Ferrol á Gijón. 
Acordó el Ayuntamiento g-estionar del 
Gobierno la construcción era el más breve 
plazo la citadu. ría, de comunica cián. 
P é r i a í e la n r i , 
l a acnfiresia ó ipérdfeda $0 la momoria no 
es otffB oo-a que atniymJia 00nebral. Tc-dos' 
•:o3 airjómtoos, cntíunido la anemia -tes ataque 
el Ke-rebm, •estairdn' amenaaa l̂oe die est» 
pérdida de .menmo-ria. Un día. esüamdo de 
patsco, se fcoMait&B que se .les ha ol-
vidadla icl5mo. se llamian y dlándie vivemj: y 
andarán «irraintoa tongo rato ed es que no 
llovem en. ie;l brfl&MLo a ^ ú n «pamoi Q'i'e lee 
aiyuOe ft TCstablecer su lidierntidlad. Toda» 
las formas de la ameimia, in-cáuso la aune-
Dhto cíe-obrar, «e oomjba'tem. eménKfca.moat® 
con el ta.n o'-.n.ocldo re^enenador do la saa.-
gne: las Pl-ldcmas Pinte. 
Pobnea de sairugre, hombres 7 nnujere» 
aigotadio-a, sabed' que podáis tornaTos taa 
nobusitíOs •ciomioi taimtoa de les que os rodean 
y icuya buena eailud os adlrntreu Para esto 
es basitani tomar Pildoras Ptoik, el regeno-
nadirv d'e la sar.i^re, el nuls podonceo t.6-
tti-cio do los nerivlos: erjriq Uieíferúu. puriifl-
canám vuê fbra asnisre, tonMcanln vuestros» 
norvtos: bantln é e vuestro organismo fa-
tigado um •oingamcsmo f.uort'ei vagañoso: ai» 
os ocm'Oiceréis vosotros ardsmsos. 
tas Pí.Wioras Ptirnik se bailan d!e venta em 
todas .'lara fa-nmaí as, al precio de 4 peseta* 
la caja, y 2.1 pesetas -iag seis cajas. 
EN E L COLEGIO DE PP. AGUSTINOS 
Br^lantísimos han resultado los cnltog 
que los Padres Agustinos han celdbrado 
en su iglesia de la calle de Valverde para 
desagraviar á Jesús Sacramentado de los 
ultrajes que se le infieren en los días da 
Carnavail. 
Con el fin de evitarles los espectáeulos 
perniciosos de estos días pasados, se en-
tretuvo á más de 700 niños de la Cate-
quesis con divertidas funciones teatrales!, 
representándose, entre otras obras, Loi 
chicos de la escuela y Aprobados y 'Sus-
pensos. 
Por Las mioches los «lumnos del Colegio, 
dirigidos por los Padres Agustinos, repre-
sentaron también varias obras teatrales, 
entre ellas ila zarzuela L a alegría de la 
huerta, siendo justamente aplaudidos los 
improvisados actores por la numerosa y 
selecta coneurreneia que asistió á estas 
fuiDieioines. 
B L A N C O 
E s p e c i a l p a r a v i g i l i a s 
Depósito en Madrid: Norte, 4.-Tdéfono, 2.1891 
Sucursa es en todas las capitales de Espsña* 
U-JÍA MUJER aiUiEllTlA. 
L O S E R A M S DE L A MISERIA 
ffilcríedes Muñoz, de cuarenta y nueve 
años, vivía en la eadle de María Benita, 4 
(Puente de VaJlecas), con su maxido, ambos 
trabajadores. 
La situación del matrimonio era horrible-
mente precaria, hasta el punto de afirmarse 
que llevaban cuatro días sin tomar alimento 
alguno. 
Ayer, encontrándose los dos durmiendo, la 
mujer oprimió las manos del marido en for-
rrn f-nn extraña, que el hombre, todo sobre-
saltado, encendió la luz de la habitación. 
A la sorpresa que le produjera el eitad© 
acto, suteuio otra major. Mercedes había 
muerto repentinamente. 
Avisadas las autoridades, personóse el Jas-
gado, practicándose las diligencias del caso. 
El médico de la Tasa de Socorro, don 
Leonardo de Lainez, certificó la defunción. 
Hasta que no se lleve á cabo la autopsia, 
no pueden precisarse los motivos de la trági-
ca muerte de la infeliz mujer. 
lOLESIA. IXEIJ SAC5RAIDO CORAZON 
Y SAN FRANCdSOO DOS BOIUA 
•El .prñxTimio djetrntogio, 20. <M. «wTtente, 
¿'arSoi pirfci.liTi"'© •em la i'isleoia Sagiraxlo 
Ocnaaíin y í£iaav Fcnatnjoiscio d'e) Borja, ük» 
E.-'eo-ckácis e&Djrítuslea para señ-ona^ cela-
dtomas y iaooKtWdap d'e la Guao-dia de Honor, 
6 ¿¿& La Obra KIIS ''tes MaTffasi diMigidos por el-
TeverenKl'o ipadine J'ogé Marfiai Ruibio, S. 
y ter.m'áaajsá.m el •óSa 28 dieJ actual. 
."Distribución, 
(TtomOnigo 21.—A ílas onatro y metfiia, plá-
t i m prepa'naitoTáa. 
LÍCS d'e.-miá'S dlí'ais.—^Boir la mftfiwna, 6, Isa 
diez, Eamíta M isa, á la que segudirá la MedS-
tai;16n., Roir la temJ'e, & las caiatno, pSátka, 
Rjcoano y 'MeilfíiaciBími. 
(Dom-:ir<50 28.—A Iss ocho, MSBa "d1© Oo-
mi^iióm gemeiral pt^lca d-e peorevoraaiicLa y 
BejwüLarfitn Papall 
Arfeo Imtportscnte».—'Pama qwe .íag ©efiioíras 
puedlan pa&air á los Ejenciicics, teaidirtán q̂ ue 
N _ mm 3 1 s \ •v iweisemíarr d íii «nlmaidia de la iglesia TA 
C J B B C I i»Jk. ^ I •»* '̂s-'igTLia c'e celaciora •ó a^-ciada de Ja Guar-, 
:* ' > ^ 1 * * ¿ia ¿e Honoo-, ó m, do María, 
I/a Junta de Primera enseñan xa. 
Bajo lia ipTesi.J^ncia diel alcalde, «ef or 
Prast. se t a reunido la Junta muaric-ípal de 
Prirr.erra enseflanra. aoordandio pedir al Mi-
nisterio de Inskruotíédñ públioa uma eirt)-
venjnlótn para el ta-ller d'e emeaje •ectaib.'.ecl'do 
en el Grupo éfiWpCiar de BjBtlén. 
Igualaneínt© se acordó pp-ironeir al Ayun-
ta raien^to Ca cctni''t.ruiOcS6n de n.n Grupo es-
colar ein ed solar núm. 6 die la calle de 
La, AlnaldísHjres'MiOTi'cfia ha pTibl:ica«d(oi no 
bantd» bacienidto saber que & lm siete de 
'la mañana dteil prróxkno «wn+ngo, se verífl-
cami «1 flontieo de los mozos ocoiprendidioQ 
en iles alts'amtefmtoe de Itos diez distritos 
de «ata oapitailt para el reemplaato del pre-
semte a&a. 
El Si'TKíieaito de Tlnrtera'fo» y ÍÍTVI ilar^s 
defl (CK-rcuIo Obrwo d»e San JiooS, ioelebra.ná 
ju-nt* gwieral «-n wi domimto nnrinl. Oo-rt*. 
nllla de Sa^ AndT«««. T, «i prATim^ 1tm*K 
22 defl ftctualt 4 las ocho 7 mtdja d« la 
noche. ' 
Se ireceslta un, capataz 6 técnico agrícola, 
con trtulo d sin él, bien instruido peráctioa» 
mente en gamaf'Jertia y tra^bajo^ deü camjxv 
Infonmarilai en ei-Jta Adimiruistración. 
U N A S E Ñ O R A 
ofrece comunicar £i-atuitaniente á todoa I01 
quo sufren: neurastenia, debilidad gene-
ral, vértigos, reuma, estómayo, diabetes, t i -
sis, asma, neuralgias y enfermedades ner-
viosas, un remedio sencillo, verdadera mará* 
vuia curativa, do resultados sorprendenteá, 
que una casualidad le hizo conocer.—Cura» 
da peraonalmeute, asi como numerosos en-
fermos, después do usar en vano todos loi 
meoiearaentos preconizados hoy. en reconocí, 
miento eterno, y como deber d i coutlwicia, 
hace esta lndlct»cI6n, cuyo propósito, pura-
meiup humanitario, es la consecuencia de un 
voto Oiriplrse (inicamente por escrito á doíi» 
Carmen U . García, Aribau, 24, BarceJoaa» 
La 
M Q N Ü M E N T O N A C I O N A L 
l í i Gócete publicó ayer da siguiente 
•Keail ordua del ISÍiiiisterio de Instrucción 
' públ ica : 
"Uustr ís imo señor : Vista la instancia 
elevada á aste ministerio con fecha 13 de 
Julio de 1914 solicitando que sea decla-
rada monumento nacional la puerta de 
Toledo de Ciudad Real, y liabi-endo in-
• formado tai sentido favorable á esta pe-
tición las BeaJes Academias de Bellas Ar -
les de San Fernando y de la Ilistoria, 
Su Majestad el Rey (q. D . g.) ha tenido 
á bien disponer que sea declarada monu-
mento nacional, quedaakdo bajo la imne-
' diata custodia é inspección de la Comi-
sión provincial de monumentos de la ca-
pital expresada. 
Es asimismo iveluntad de S. M . que se 
jn^ertoa en la Gaceta de Madrid los infor-
mes de las Reales Academias á que se 
hace referencia. 
De Real orden lo digo á V . T. para su 
conocimiento y demás efectos. Dios guar-
de á V. I . maches a/ios. Madrid, 4 de Fe-
brero de 1915.—Esteban Callantes. 
• Señor director general de Bellas Ar -
tes." 
I DIA 18 J U E V E S 
San SimeSn. Oínspo y mártir; Santos Mü-
íim.o y .Claudio, Tndrtires, y San Eladio, 
Arao'bispioi de Toledo. 
L a Misa y Oficio divhw) í?on dio este día, 
eon rito isiini'p'.o y coloa* morado. 
Adoración Nocturna.—TUTUO: Santa Isa-
bel de Hungría. 
Corte de María.—Nuestra Steñora de la 
O y de la Expeota-^ión, en Pian Luis, y O a-
torio d'el Espíritu Santo; del Perpetuo So-
coTroi ^en su ¡anituiaji-o, y em ía iglesia 
Pcntiflcia. 
Cuai'enta Horas.—Iglesia de los Servitas 
(San Nicolás) . 
Capilla del Santísimo Oi-isto de San Gi-
nés Continúan los Ejercicios de Cuares-
ma, pred'icando al toque de orauión doai 
SlaJU'Uei Uribe. 
ígle«5ia de los Servitas ('Onarenta Horas). 
Por la mañana, á las ocho, se mani'festari. 
A "'as d'iez, Misa '-riolemnc, en la qi;© pre-
dicará om reverendio padre Misionero del 
Corazón de M'arfa; por la tarde, á las cua-
tro, Est/aciión. sermór. por D. Mar a ñ o Al -
ranfC^el̂  N>cweraa y so'emne procesión de 
Resfrrva. 
San Lorenao,—Por la mañana, ú Jas sie-
te y media y odio. Misa de Ooimunión para 
la Oamgriejaición de los J'uwea Eu.carístücos. 
San Pewlio (filial del Bnen Consejo).— 
Idem fd.. Mlía de Connumión para los Jue-
ve,3 Euica'nístiaoe. 
San Pascual.—A 'as coho y im^dlia. Mi-a 
de Oomiumi'ón íion 'plática; por la tarde los 
Ejereirciüs de los segundos jueves. 
San Ildefonso.—A las cinco y media dé-
la tarde, conf i iúa Ja Novena á Nuestra Se-
ñora de Lourdes. 
S/m José.—Continúa la Novena & Nuestra 
Señora de Lourdes, rredicando, á las seis 
de la tarde, el Sr. Calpena, 
(Este periódico se publica con censura ecle-
niastlca.) 
Kogamos á nuestros snscrlptorcs se 
sirvan manifestarnos las delkienrlas 
<j«e liallcn en el reparto del periódico. 
E L D E B A T E deLerá recíbli«e antes 
de las nuevo "̂5 la mañana. 
Consejo de guerra. 
E n Plrisiones M'iUíarefi ha tenido lugar 
un Conriaj;;* de guea-ra de ofi'C'iia.les ge-o a-
i les, en el •que •aictua.'c.n en calidad de jue-
ces • les geüeíra'eiái Moraisais, iGarriíiO, 2a-
balTa, Aniráfz^ Lallave y Morera, pneaidi-
•dics "poir el 'dirisicinaoLo general Onctco. 
Como juez c'íe .'a cviiaa asistió e! corcc.el 
Fianocs, y como secretario el icaipitá.n Ri¡l-
davets, at:ituaindo d'e fi&:iail el auditor de 
dlviaión D. Gíregoro Cañete. 
L a ¿ci'emt corrió A cargo de D. Juam 
de L a Cierva. 
Hasta <iue el oapibln pencal apruebe la 
senjtencla, és ta no será heciha pública. 
Sapemumera rio. 
Pasa 'Á. ««ta situación e1 oificial prtmero 
de IrAeTV.cíKiióa |ü . MurccfLo de Usero y 
Sinclliez. 
L?<eencia8. 
Se ^ecem exteastítvae lea pirecoptcs de.1 ar-
tículo 48 de las inistTiucíckMie3 ffenvérate-i de 
5 de Jnnio die 1905 á les genierales, jefe? 
y oücleries que se CK.aBftiÉian '•esí'nne^ 
a-cfios de semicio ordtEjario ó de campaña, 
y ampliaintd;» á cuatro meses el plazo má-
ximo fie IV'enc'as ipor cinir!enr.o que ' teñalain 
'o-, aTtlcuflos 2.° y 2i0 de dichas, iustruc-
ciones. 
Escuela Superior de Guerm. 
Se a.nuri_(ia 'a ocTOvocatoria smual elle in-
gro3!̂  em d ic la Bsjcue'a. 
íSe dílopcime que los í i^es y olc-'alfrs r"» 
la li5,» y 16.a pronricj-Mii oroitiníúen T-as 
pn^ifíti'cas riFr?'"a!m!einiiairiao ¡ea los d-estiaias que 
se dteitenm'iiniaín. 
Retiros. 
- 1^3 ócuíoed'e pana ímn^1» (Crns-nT^a) al 
pr'tr-CT tie»ní?Ci-L«tó de la Gutr^ia oivil /•« 'a 
esKtiPa de ¡ner-env^ !>. Aqstprto yerUrjea To- I 
nr-sts; paira, Vei'enoi'la, el u-eg',,.ndo teir.í.r,-te i 
•-"le Canab lineas de ''¡a ê -tâ a de rererva d-m 
NÜODMB M-ran^ia. y MtaíVlá el sublns-, 
rSpipjfecir jv&Siioo de segunda D. Juan Bene- ¡ 
did Eraraní. 
ACADEMIAS Y SOCIEDADES 
Centro de Defensa Social. 
A las seis de la tarde de hoy &e cele-
brara una veiada en el Contno de Defensa 
Social (Príncipe, 7). 
Ltcha ve ada correrá á cargo de las se-
ñoritas Luisa García Raiblo y Margarita 
Castrül'án. 
Tnstltuto de Criminología. 
Hc<7 jueves, á la-s ê s de la tarde, oon-
tinuaran en el Museo Antro-poP.ógico de Ve-
la^co (paseo de Atc'jha), 9&¿ conferenc/as 
del curso de Instituciones pon tenciarias, á 
íargo del catedrático de dicha asignatura 
D. Augusto d'cl Cacho. 
L a entrada seri púb'cca. 
L.* » 
E s de advertir que al verificar esta última 
or.eración no debe incluirse en sobre ni faja, 
por teuer que circular completamente al des-
cubierto. 
Desde el 1G son un hecho las importantes 
reformas anunciadas por el Sr. Ortuño en el 
servicio de G L o * por correo. 
Ha empezado á funcionar el servicio de 
Oiro postal hasta el límite de 1.000 pesetas. 
También ha empezado el Giro postal inter-
nacional, cambiando giros , entre España 6 
Italia. 
Los derechos que tienen que abonar los 
remitentes por este sen-icio son de 0.25 pese-
tas por cada 50 liras ó pesetas, añadiendo á 
esto el tambio en oro, ó sea el 20 por 100 du-
rante el mes actual. 
A todo imponente de un giro para Italia 
se le faculta para que pueda escribir en el re-
verso de la libranza cuanto <rea conveniente 
eómanicar al destinatario, y ello circulará por 
el correo libre de portes, y sin sobre ni faja. 
Esta misma libranza es entrcaada al impo-
nente, que la puede utilizar coro comunica-
ción al mismo destinatario del giro, y, una vez 
escrita por sn roverso. depositarla en cual-
quier buzón postal, sin franquee. 
C í í T I Z A e í O N E S DE BOLSAS 
17 OK FKBRKRO I?«S 10}¿ 
BOLSA DE MADUIQ 
Fo'B«To»p*bIle»».'i;l»iti>ri(»r t", 
> « l i e K, «le •> >.M. > i)t>s>H.»á a J.IIIII i l ^ í . . . • 
. K, » 25.000 • • •••• 
. 1», . I2..VIJ • • 
. i , - 6.0.19 • • 
• !', . ¿6!W • • •••• 
»Y. Aj • fti>> • • 
• «i y If, liü I " y J l l u t i s . UO'MltlH. 
F.n. lifoi-..nttM * »«••** 
ii om :in iio n »; 
Ir « lil Un »P > * 
/<tiiorlI/ul)!fiil S''! • 
l<l«'m*0/, 
C iiuiat; Hunco'li|iol.0 •'«pnnu^iWa.v 
Olillffilfl"! «s: C. V. AHzi. » 
büclíMlii<l<l" ílaclrleKIíiil l.i.li.» Ifa. i . . . 
i M rlrIHi'n ! <1" <'li i'iitot-l, • • • 
F&clfilnii U. \,'.tif.irorn ilo •;Í|».I"Í;I, I . . 
GúlAn AI<M!i lera H^inflxlrt, j i ' / j 
AccioiM f i o ' Báii^o loKspalil 
IIIPIU li ipano-Aiiwicain 
Idom 1 ll|>o»?«rio.lo -i.) iHa 
l-doin de'ín-' iH i 
¡(¡«•IM i *i>i~oi ik> "r5 llti» 
Idoiv ( «nt •ni «ilcrio 
Idom l-.8|ianul 'lt.1 Kío I,» I» Pl i » 
Cofiipnfifi' Arfnn-IrKrtr':! Iw'rili r o ' . 
S. <i. A'.|i'.-iit>r;i lu ii.i> i'"ía l'rofofjulos. 
Idon. Ocjln^rlit? 
lilaro Al lo i 'lor-ioií io Hir>«» 
li i n I) ir >-!•' i 'vion . 
DniÁi A'«-olí tli-ra :í<!>i'íilt, »' . . . . . . , 
h eir Ke IIIMJI li<|M " U . , 
Ivitin i'.sy.uiola ilv> J-Í̂ I.MÍ/ H , 
A y a n t a nSonl!» i l» Ti » Ifl 1« 
Bhip.'l 6»'>'»lii»ii.; OIIIÍÍI 10 » » r » t ! ? . . , ' 
1(U n |nn i li i i i i . iJ « . . . , • • 
Idvii!oxpropi eU nes inioflor 
Iduni l> • on el SmnwlK» • 
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ESPECTACULOS PARA HOY 
CAMHIOS S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
rarls , cheque, "99,50, 99,35 y 98,70; 
li-.n-áres, íOioque. 24,96. 94 y 98; Ber-
lín 000,00. 
BKATJ.—-(Pumcjó-n 59.' d© abono, 37» 
del tua'-no 2.")—A -latí' ocho y medlu, Manon 
ESPAÑOL.—(Función popular, 11%* 
abono).—A las dioz, Los semtdro'se.j y" Uiia 
buena vaina. 
A les seds (matlnóe popular, á. precio» 
popuJares), E l místico. 
COMEDIA.—A las nueve y tres cuartol 
(funcidn popular). L a loca aventura. 
A las ctaKo y miedia (Xl.* matituée), x*, 
i'ooa aventura. 
P R I N C E S A . — A las seis (fumcióu pava-
lar, & pm:'Jois ospeciaTes, EJI horabno qy^ 
asess' n'6. 
LiARA.—^A Tas aeds (dob;^, €»9pecLa.!:)i pop 
las mibcis (dos actos) y Paetora Imper^ 
A las dí-ez y cuarto (doble, especial), pri . 
mavera ©n otcñici (tres ZÍ.-IOS) y Pastora lou-
perio. 
APOLO.—(20.° ve-rmoutli d'e gnam nj*. 
da).—A" las re s (doibli©), Eí emüerro do la 
eardina, "Una 'Cieña aigitaKl'a <F-<n e' reítaurant 
Max on. de París", por la troupe PerezoC^,^ 
las señoras 'dol 9 ibroiciio.—A IBS diéz y 
cuarto (dc'.xie), Ell enterro do la -:ardl-
ra> "Urna ^-ena asitadia en el rtatauraat 
Maxim, do Pajrís. i>or la troupe Perezoiff, 
y lias itieáSioriag del sDemclo. 
C E R V A N T E S , — A las se's y media (sec-
ción veTrnlcnitli), Don Inocenclio en M a i í ^ ' 
(dos actos en torctro •ciuad'ros).—-A las d;^ 
y n:!e::iia (doble), Fúoair X X I (dos actos). 
CO>nCO.—A las ses (doble). L a sobrl-
na del cura (dos aotos).—A las nueve y 
media (sencPla), ¡¡Arriba, caballo moro!» 
é Ideal recuelo.—A las once (doble). L a 
sobrina del cura (dos actos). 
ZARZU1E1LA.—^íneonrtógrrafo.-^De cine» 
á una, prrisrama monst.ruo.—-"IDa l̂uicíia 
con el -úestino", "Clcmílicto de lC ôirazoneei',̂  
Butaca O.5'0; gen-eral. 0,20. 1 
P R I N C I P E ALFONSO.—Cinema de mo. 
da.—De cinco y media á doce y meda, sec-
ciones de ci^ematógraCo.—Todos los día* 
sensadonaies «¿¿trenos. 
J J I P R E N T A : P I Z A R R O , 14. 
Coloca eapicales (grandes 7 pequeños) i l 9 por 100 anual (pago mensual) en primeras hipotecas, constituidas precisair^nta 
á nombre de los imponentes que las so ¡ei an, y siempre sobre fincas r e ^ é ^ construidas (la mejor garant ía) exentad de 
toda clase de impuestos, contribuciones y arbitrios. (Ley 12 de Junio de 1911.) Los do provincias por giro. Pídanse prospectos 4 
C A R M B N . N U M E R O 3 3 . — M A O R I D 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
EL ESCMO. SEÑOR 
COISÍOE DE: G A V I A 
F A L L E C l d E L D l A 1 9 D E F E B R E R O C E 1 9 0 9 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Sa Santidad. 
R . 1. R . 
Sus bijos, hermanas, hermanas políticas, sobrinos, sobrinos políticos y demás parien-
tes del finado, 
R U E G A N á sus amigos se. sirvan encomendarle á Dios. 
E l día 19 del comente se celubrarán Misas por el alma-de dicho excelentísimo señor 
en las iglesias de las B ligiosas del Corpus Christi (Carbc-neras), Perpetuo Socorro (Reden-
toristas), San Fermín de los Navarros, Santo Cristo de la Sal ud, San José y en la de Jesús 
Nazareno, de esta corte; en l a Santa Iglesia Catedral de Córdoba y en las parroquias de 
Santa Cruz de Múdela y Viso del Marqués (Ciudad Real). 
E l exeekntísimo é i lustrísimo señor Nuncio de Su Santidad, los excelentísimos é 
ilustrísimos señores Cardenal-Arzobispo de Toledo, Arzobispos de Valencia y Zaragoza 
y Obispos do Córdoba, Ciudad Real, Madrid-Alcalá y Sión, tienen coacedidas indulgen-
cias en la forma acostumbrada, (A. 7) 
( ;8 la nueva carpeta p̂ ra archivo dr 
, apeles sm per.orar, realmente no-
table. 
Tamaño cuarto 0,60; ídem eomer-
dal 0.75; tdeon folio 0,93. Agregar 
I '),30 p-'f.t enrío p̂ r C." Asín. Pie-
r ciados, 23. Madr d. 
. . r i f C C V PASTAS íi,.V) 
ÜLJUV-LO kilo. Caramelo^ 
J<'sd<? 2 pesetas kilo; som-
bones £.. Fea.. Bolsa. 10. 
! 
«3*0* flOMPGÜEZ 
Anuncios: MADERA, I I 
A 8 PESETAS 
Anteojos roca del Brasil 
U A K A M 1 A ABcSULUTA 
VA KA V iÁtl'EZ 
s , F ' R I I N Í C I P E : . O 
A6LNCIA DE PUBLICIDAD 
1,1 m ú s nnt ig i íu «le ^Indrid. 
Precios siu compel<!i'i(rlH 
'Mi-a n n n i K Í o s , reclamos, 
mlsclas, fsqiieim» -y am-
Tcrsa'-i»»». 
Eupc ;Í;Í! i^íi-a aíi'inolos 
vn tt> ína los |iet i»ittooa. 
Anuncios en Valias. Telo-
nes. Tranvías; reparto «ie 
Impresos y Muestras, y Co-
leccii'n de carteles en to 
G a r c í a M u s t i e l e s 
: : 3 4 , M A Y O R , 3 4 : : 
'Surtido especial en toda clase de a r t í c u l o s 
:: :: :: : : :: para el culto d iv ino :: :: :: :: : : 
P I D A N S E CATALOGOS Y MUESTRAS 
T E L É F O N O 3791 
HISTORIA DE TORDESILLAS 
por el pbro. D. E I J E U T E K I O F E R N A N D E Z T O R R E S 
Segunda ed eián, esmeiaiamente corregida y nota-
b'omente aumentada. 
precioso volumen de cerca de 400 piginaa. 
De venta en casa dol aiufeor. 
das las provincias de 
paña. 
ABADA, 1, 1.* 
r o a 
b e i k n m m e l é c t r i c a s 
C o r t e s , 337.—BARCELONA 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l l i r 
V I C E N T E T E N A 1 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s ' ^ ^ ^ ^ ^ r T ^ , " 7 7 ^ 7 7 ^ 
conieniamos el útilísimo libro intitulado Para fun- lUl l i a i * IVluil liLr L A L d r E l l i U l H Recomen dan: dar y <iii-igir los Sindicatos agrícolas, escrito por el Q 
(V AL-L. ADOL.I D). Imásoi^p, Aliaros y toda clnse de carpintoríu re-experimentado propagandista D. Juan Francisco Co-
ligipsa. Aclivi ind deiiíóstrada en los in.iU.tip.les eii-;rreas.--DOS P E S E T A S , en casa del auter. Caballero 
ciárgüs, debido al numeroso é instruido p e r s o n a l . ' ^ Gracia, 24, segundo, y en el kiosco de 131 Debate. LA P R E f í S A . - f ^ s n fe 0;Cí![Í]HálE't íi 
^ & > & ^ & ^ H S " ^ VICENTE T E N ^ e ^ j t o r ^ A L E N C l A 
La «Unión de Damas Españolas> ha publicado en « n folleto la e locuen t í s ima 
conferencia pronunciada por el insigne orador D. Juan Vázquez de Mella eu la 
Academia de Jurisprudencia. 
L a conferenuia ha sido ampliada por su autor en la parte refórer i te á l a T r in i -
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Fer re r Guardia. 
Este interesan te folleto se halla de venta en el kiosco de EL DEBATfi (calle de Alca-
lá, l í e n t e á la iglesia de Calatravas); el precio es el de 1,25 pesetas. 
JARABE DE HEROÍNA 
(BENZO-CINAMICO) 
D E L DOCTOR MADARIAGA 
¡5 A G R A D A B L E y eficaz remedio con-tra ¡os catarros re-
cientes y crónicos, tos, ronquera, fatiga y 
expectoración consiguientes, y auxiliar in-
superable de los diferentes tratamientos 
para curar la tubercnlosis, según numero-
sos testimon'os facultativos. Frasco, 3 pe-
setas. Plaza de la Independencia, niím. 10, 
Madrid, y principales farmacias de España. 
I T U M C A C I O X HE LA OFICINA D E T R A i n . l O 
1)F LA " \ r C 1 0 y S O C I A L P O P U L A RM. 
l í l U T H . Ajmrt.i !o •JT J — U A K C E L O .\ A 
ti 
n íl H. P. Lcís [M!]2ii(ly[rrai(iii!ii.S.l. ! nn tiliacdcif 
Doctor en Derecho, Llcenf'rdo en Filosofía y 
letras y Profesor Estudios Superiores de 
üeus o (Bi . jao) .—ü.1 edicior, notablemente au-
mentada.—Un volumen de más de 400 ^.¿iKiiias, 
1 pesetas en rúsilca.-—P^ra los socios de la 
•Acción Social Popular' , otas., dirigiéndose á 
lu OLcin . de 'fíala., > (Uruch, 4a, Apartado 273. 
Dar ce lona). 
1' O U I» O V .1 O S K 
ANTONIO BALBO.NTIX 
V i i M A iüS E L UIUSCO de 
3 PESETAS 
353— 
R E C L U T A S D E L REEMPLAZi) D E 1515 
S O R T E O D F L 21 D E F E B R E R O 
Substitución y libertad de servir en los Cuerpo* y 
g u a r n i c i o n e s de Afrka. Operaciones A N T E S D B t 
SORTEO, precios económicos. Dirigir?? para más de-
talles a] agente matriculado para tales opera^ioneai^ 
DON MANUEL CASTAÑERA.—Oficinas: Vaatusa d»k 
la Vega, núm. 4.—Madrid. 
Dentro de esta Sccoíém pnblicaremo9 anuncios cuya extensión no sea superior & 
30 palabras. Su precio es el de íi r^pt í^os por palabra. E n esta Sección tendrá ca-
bida la Bolsa del Trabajo, que será gratuit i pata las demandas de trabajo si los anun-
cios no son de más de 10 pulabi'as, pagando cada dos palabras que excedan de este 
numero 5 céntimos, siempre que los mis i«os interewados den personalmente la or-
den de publicidad en esta Administraciós. 
P A R A E L C U L T O Boisa del I r a b a j i 
IMAGENES. Pasps, Be- N F f i E S I T A ' í 1 H J (3esea colocación. In- ó dirección en casa c; 
¡nes. campanas; p í lanse ^ ' formaniin: Marqués UrquJ.ea. Costan.lla Desam 
..tálogos. Secundino Ca-1 to^^H t i-A, oireceoe.^ 40> baj0> ^ 3> bajo derecha 
len ea ca 
Riera de San Juau 
segundo. Barcelona. • 
P R A C T I C A N T E Medid., SEÑORA, buenos Infer-
na, Cirugía, buena conduc-mes. s© ofrece corupaaia 
tóli-
para-
ama de gobierno. Lis ia dej 
Cuneos, postal 450. T II A B A J A R A cual-quier cosa por comida, jo-
ven formal; sabe ssento-
rio. i i e f e r e a c i a c ó d u . 
P E R S O N A formal, ds 
u c n i r i Q ¡confianza, desea cargo en 
Y A B I J d ofici-a, sabiendo Contabili- ta S1i 
PARA :os artríticos re- dad. Razón: Tabora de r̂- . 
eomendamos como nfali- las Descamas, 4, 4.' in-i S E x O R > 
COCINERA coa infor. 
meG, ofrécese. Moratín, 
cuarto. 
ble el AGUA 
CONTE. 
D E COR- terior. Ifista. 
i— idesta. Jesús del Valle, 21, 
| C A R P I N T E R O con ban-L^ncipa^ 
ofrécese; — 
J O V E N , práctico cuidar 
'enfermos, ofrécese. Refe. 
mecanogra- reacias inmejorables. Jar-
desea colocación mo- diñes, .7. izquierda. 
EMI'LEADO E s t a d o , ^ 
mejorables r e f e r e n c i a d 
administraciones." O F R E C E S E s e ñ e i t a de- solicita AUTOMOVILISTAS. Ac- jo y berramienta 
cesorios, reparac'ón, gara- ̂ ^ ^ ^ r ^ T ^ A m Ü pend^^nVa'V^mlrcro.'^eaM Üsta^Cor"6087cédula n ü -
ge. Socedad Exoelstor. ^ ^ J * ^ ™ ^ n o r r n . l . educar niW 6 mero 15.498. 
- ra. Toledo. 96. Victoriano1 acomn-*fiar señoritas. San -
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
C U J I N T I N R Ü I Z D E G A Ü N A 
V I T O R I A 
S a n B e r n a r d i a o » I S ( C o n f i t e r í a ) » 
L O M A S U T I L 
por su marcha exacta y garantizada es 
el re'oj áncora, de plata, con pulsera 
de cuero, "Batalla", que cuesta 
E l mtemo reloj pulsera, oon la esfera 
luminosa por Radio (se ve en aa oos-
curidad sin luz). 
A P E S E T A S 6 0 
A cada reloj acompaña 
G R T I F K O DE GAUñETll 
i i DI mm OÍ dios 
M A D R I D 
CALLE DE FüENCflivRflL, 22 
Rem-ííísas a provincias. 
Píl 
A L A S O F I C I N A S Y M A E S T R O S 
R E T O I V I A R T Z : 
RIVAL QUE ESPERA 
Reto á las casas extranjeras que anuuoiau que sus tintas para escribir DO S**» 
nen rival en España. 
E l f utor y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz las someterá al t » i 
'lo cíe un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á ella» 
las fintas extranjeras, para comparar ia fluidez, conservación y permanencia ds 
lor de unas y otras. | 
CONSIDERACIONES T O R R E X^AS TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la cansa c«*& «B <4 
; papel ó en la tinta. Hay papeles que, mal preparados ó de malas materias, tiene», 
poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. • I 
Cuatro condiciones tendrA la tinta para ser buena: 1.' Limpieza y fluidez, pftt* 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.' Color intenso y permanentitf 
para que se destaque bien en el papel. 3.' Mucha fijeza, para que no se destiña 
e.-cnto, y 4.* Neutralidad, para que el papei no sufra deterioro con el tiempo, nij 
fsciitos desmerezcan volviéndose nardos. 
m 
•^arez de Kaena. 5. 
E L AGUA D E COR- Marines. 
CONTE es la mejor a«ua¡I —JOVBN estudiante, s'n 
de mesa, recomendada por irí.curso3> voniüo pi.ovin. 
U clase médica. |ciaS) des@a secr6tarfá par. 
" " F A B R I C A de camPana¡'tl?ular 6 ' n s P & c c í ó n ^ ' ' 6 -
Andrés. 1 duplicado. 
P R O E E S O R A de 
cés. Lecciones á, domicilio, tin 
Honorarios módicos. Se-
rrano, 80, bajo, interior 
derecha. 
COSTÜKEKA. sab endo 
'modista, ofrécese á domí. 
fran- cilio. Económica. Mora-
33. 4.° 
CARALIJíUO desea co-i 
locación, por modesta que 
sea. Velar do. 12, segundo,! relojes oúb'.icos de los , 
' l ijos de Ignacio l i o r ú a . ' 1 ' " ^ ™ ' . ZZ. P o ^ i a . D E L I N E A N T E , mane-lizqiiierda^ 
Portal de Urbina. 2. Vi - P R O F E S O R de canto, jando toda clase de ins-| C E X X R Q P O P l J L A R 
toria. jtsuor italiano, da Isccio-,trumento¿, ofrécese; bue-CATOLICO D E L A I \ , 
• • (nes & cambio de hospe- nos informes. Góngora. 3 ' , ^ C U L A D A . Rey ' Pranl 
«RAX surtido en baños, daje. Razón: Administra-'tercero izquierda. cisco 5. Hay ofertas de 
lavabos, vaterclosets, ca-ición D E B A T E . 
¿entadorea, etc., etc. Tu-I i . ^ i - ^ x - i 5 ¿-ir 
berlaa para conducción de' otré 
agua. Exportación ü nro ^ aoras l*rúe- ««bra-i Sierpe, 8. 
vincias. Lacoma Herma'- ü,t,r,' s*cr€tario- Lista, cé-
nos. Paseo de R - « T."* ld"hi 27.939. 
4 4. Barcelona. 
ler a- du^ 
ban Juan.i -
I SFSOJRA 
O F R E C E S E para acom-; trabajo para los Qflpios. si-
pañür eeüora 6 señoritas, guientes: oficia 03. ayíidan-! 
i tes y aprendices de tapi 
cero. SEÑORA viuda, des*» 
jacompañar señora o niños S A C E R D O T E graduado, 
i-J1'^10^1'0*' ó cuiclar do casa. Taubiéa cou mucaa práctica, üa 
LOS que tienen ARE-colocarse L n . ^ w - K i ?'4 aceptaría l ^ ^ ' a . pues1 lecciones de primera y se-
NlLi .AS sanarán bebiendo fermeg Alcalá 9 i ! f 3 « n ' U n hljo mayor de gunda easeñanza á doml-
M ^ * .* ̂ ' . ' V ^ P i e d a d . Hilario Peñ»»«o. s. cilio. RazOn, í'ríacipe, 7, 
V ^ c i p a i interior. 'principaL 
« i ACJUA D E OORCO-NTE. risiéa. 
i r é 
kt ¿ ¡«cursos cronunckúos pr ti 
Sr. Vázquez de Mella P, Zacarías Martínez 
D* Alejandro Pidal y Mon D. Angel Herrera 
en la velada que o r g a n i z ó E L D £ 3 . \ T E 
para honrar la memoria del Sr. Meneadas 
y Pelayo, e n e i t e a t r o de l a Princesa. 
P r e c i o - , U ! S i A P E S E T A r rr̂  De Tenta en e! Ktoscs di 
Ii, ÍEBAÍ2,; calle de Alcalá. 
i superior tija... 
'.¡xlra negra fija 
\7M\ nejara tija 
\ I f ' f .da nesra fija... 
\'io,<u nejcra fija.... 
títiloKráfloa fl.ia 
Mu « o l o r e s n>>.s 
KVM\ neera collar... 
Violeta negra »opiar. 
De «'olores copiar 
De timbre 
hm\ w fnstj aa 
negro vtoIaOo pasa pronto íl neero. 
D,50| ,,5» 
ITecto.-rfiñca Da ^ r l f a coplas en i ; otncrafo 7 (xii* onla 03 







;ara máquinas de escribir, á 5 pesetas. Se da tinta, ciutas y tampoB^. 
de maquinas de escnbir, a 3, y cintas, 2. Paquete tinta en polvo para oficinas, á i M 
I aquete huta en polvo eonninicafiva. 2. Paquete tinta en polvo, escolar, 0,50. ¿i 
Rem,(,endo el_aporte de seis paquetes de cualquier clase ie 1*.adjunta Wrrf* 
<e '-emitirán gratis. Remitiendo el nnpor.e de tres Kttos d« tinta'do una ó tre» c l f 
ês distintas mas una yeseta, se remitirá gratis en ^ran velocidad á la estación m » 
n r Ó M m a del eon.s1?rnatario Remitiendo el importe de veinte litros de tinta se rem*-
uia gratis á la esta-ion más próxima del consijrnatario, en pequeña velocidad. • f 
« o se admiten sellos. Grandes descuentos al comercio. 
Despacho al por mayor y menort 
2 7 , p i s o p r i m e r o . — l 
